




S A N C T I S S I M I  I N  C H R I S T O
PATRIS ET DOMINI NOSTRI
BENEDICTI XIII.
PONT·  M A X .  
CONSTITUTIO
Qua univerfa Privilegia, indulta, & gratia: 
A p o  ftolicte, Ordini Fratrum Eremitarum 
Sancti Auguftini olim conceffe iterum
confirmantur.
R O M jE M D C C X X V III.
E x  Typographia R e v . Camere Apoftolicae.
Ex juxta idem Exemplar Romanum recufa Monachij eodem anno.
Typis, loannis Lucse Scraubij.

BENEDICTUS
E P I S C O P U S
S E R V U S  S E R V O R U M  D E I
zAd perpetuam rei memoriam.
Ibenter ea largiri confueverunt Romani Pontifices J I.
quae pietatem , & regularem obfervantiam in Summorum 
Religiofis Ordinibus augere poliunt , quaeque amorerga* 
immunitates & privilegia , eorundem meritis & ordinesRe- 
virtutibus ita exigentibus, concefla refpiciunt, 2ulares- 
ut hoc pa&o Apoftolicis gratijs ornati , alacrius 
in affiduo Dei cultu , & fideli Ecclefiaefamulatu,
Deo dante,impofterum perfeverent.
Itaque olim complures Romani Pontifices praedeceiforesnoftrhpa" II. 
terno Apoftolics benignitatis initin&u, Ordinem Fratrum Ere* rrivil<:gia* 
micarum S, Auguftini Hipponenfis Epifcopi, & Ecclefiae Dofto- tifidbu^ con”'" 
ris, illiusque Monafteria, Ecclefias, Provincias, domos regu- «flaordini 
lares, Congregationes , grangias,cappellas,Priores, aliosque Smcon-0 
Superiores^Fratres , ab eodem Ordine quomodolibet depen. firmantur, 
dentes, multiplicibus privilegijs, induitis , gratijs, exemptio­
nibus, immunitatibus,Indulgentijs, aliisque conceffionibus, 
per diverftsinfrafcriptasfuas Litteras, perpetuo decorantes, 
beneficentiae fuae donis cumulaverunt. Pontifices vero ea* 
rundem litterarum auftores hi iu n t, quorum ieriem hic da­
mus:
I Felicis recordationis Gregorius Papa IX. per Tuas, incipientes:
SacrofanBa Romana Rcclefia , Laterani fexto Kalendas Decem­
bris, Pontificatus fui anno primo.
fi Innocentius Papa IV. per quafdam, inripientes : Quoniam ait 
Apoflolus ; acalias, incipientes: Religiofam vitam eligentibus, La. 
terani fexto Kalendas Maij , Pontificatus fui anno primo; ac 
per alias, incipientes: Qua ex Apoflolicicura, Lugduni decimo ter­
tio Kalendas M aij, ejuidem Pontificatus fui anno oftavo ;ae 
per alias pariter , incipientes : Admonet nos cura, Perufij deci-
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mofeptimo Kalendas Maij Pontificatus etiam fui anno unde­
cimo.
3 Alexander Papa IV. per quafdam,incipientes: Religiofm vitam 
eligentibus, Anagnia tertio Kalendas Augufti, & alias, incipien­
tes : Quantofiudiofm , Neapoli decimo tertio Kalendas Aprilis ; 
ac alias, incipientes: Cum ex Jpofialici cura, Anagnise feprimo Ka­
lendas Ju lij, Pontificatus fui anno primo; aliasque incipien­
tes : ut eofortius, Laterani Idibus Aprilis; ac edam alias, incipien­
tes i Vobis affidue, etiam Laterani quinto Kalendas Maij; ac alias, 
incipientes : C&leflis amorPatria, etiam Laterani tertio Kalendas 
M aij, Pontificatus fui anno fecundo ; aliasque , incipientes: 
Oblata nobis ex parte vefira petitio, pariter Laterani duodecimo Ka­
lendas Maij; ac alias,incipientes: Meritis vefira Religionis, Viter- 
bij tertio Idus Ju n ij, Pontificatus fui anno tertio, Idem alias, 
incipientes : Inducunt nos, etiam Viterbij Nonis Ju lij, Pontifica­
tus fui anno quarto; cum ali js, incipientibus: Vita perenna glo­
ria, Anagnia? Idibus Julij, Pontificatus lui anno quinto.
4 Clemens Papa IV. etiam per quafdam i incipientes ; Devotionis 
augmenta , Perufij decimo Kalendas julij , Pontificatus fui an­
no primo; aliasque, incipientes : P acis vefira quarentes, Viterbij 
quinto Idus Julij , aliasque , incipientes; Quafdam Litteras , 
etiam Viterbij Idibus Julij, Pontificatus fui anno fecundo.
5 Honorius Papa IV. etiam per'quafdam , incipientes: Pro re­
verentia Beati Auguftini, Rom ® apud fan&am Sabinam decimo Ka­
lendas Junij, Pontificatus fui anno fecundo.
(, Caeleftinus Papa V. etiam per quafdam , incipientes : Cumfolli- 
cita confiderationls, Neapoli quinto Kalendas Decembris; alias­
que, incipientes: E* partedileffiorum filiorum, item Neapoli nonis 
Decembris, Pontificatus fui anno primo.
7  Bonifacius Papa VIII. etiam per quafdam, incipientes : Sacer Or­
do vefier, Laterani duodecimo Kalendas Februarij , Pontifi­
catus fui anno quarto; aliasque, incipientes: Inter follicitudines 
\nofiras, etiam Laterani , decimo feptimo Kalendas Februarij, 
Pontificatus fui anno oftavo.
g Benedi&us Papa XI. etiam per quafdam,incipientes: Licet a i 
hoc, Laterani quarto Idus Februarij , Pontificatus fui anno 
primo.
9 Joannes PapaXXII.etiam per quafdam,incipientes : Veneranda 
Sanctorum Patrum, Avenione decimo quarto Kalendas Augufti, 
Pontificatus fui anno fexto.
10  Innocentius Papa VI, etiam per quafdam, incipientes: Religionis
favor, Avenione decimo fexto Kalendas Februarij ,^ Pontificatus 
fui anno primo. 1 1 Gre-
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ir  Gregorius PapaXI. etiam per quafdam , incidentes: Ad Romani 
Pontificii providentiam > Avenione quinto Idus Novembris, Pon­
tificatus fui anno tertio.
12  Urbanus Papa Vi. etiam per quasdam, incipientes: Solet annue­
re , Perufij tertio Kalendas Maij , Pontificatus fui anno un­
decimo.
I J  Bonifacius PapalX. etiam per qiiafdam , incipientesiinfinu 
Sedis ΑροβοΙιο&,χρκΛ fan&um Petrum feptimo Idus Novembris; 
ac alias , incipientes: Licet is, de cujus munere venit, etiam apud 
fan&um Petrum Kalendis Martij ; aliasque incipientes: Pro 
fingulorum fidelium , etiam apud fan&um Petrum undecimo 
Kalendas Maij, Pontificatus fui anno undecimo.
14  Martinus Papa V. etiam per quafdam, incipientes: Sincer&de. 
votionis, Romae apud fan&os Apoilolos Nonis Novembris , 
Pontificatus fui anno c&avo; ac alias, in cip ien tes:^  circum- 
jpeclam Romani Pontificis , etiam Romae apud fandos Apoilolos 
fexto Idusjunij, Pontificatus fui anno nono; aliasque,incipien­
tes : Romani Pontificis Providentia, etiam Romae apud fanilos Apo­
ilolos Nonis Junij, Pontificatus fui anno decimo,
2 5 Nicolaus Papa V. per quafdam , incipientes : Diffiofitione Divi­
na, apud fanftum Petrum decimo fexto Kalendas junij , & alias 
fuas, incipientes : Regimini univerfialis Ecclefia, apud fanctum Pe­
trum quinto Kalendas Decembris,Pontificatus fui anno quinto.
ΐό Pius Papa II. etiam per quafdam , incipientes : Sacra Religionis 
finecritas, Ssnis undecimo Kalendas Aprilis, Pontificatus lui 
anno fexto.
ϊ 7 Xyftus Papa IV. etiam per quafdam , incipientes: Inter pr&ci- 
puas noftri pecloris curas, apud fanftum Petrum decimo Kalendas 
Januarij; ac alias , incipientes: ineffabilia gloriofa Virginis, etiam 
apud fanftum Petrum feptimo Idus Septembris; ac alias, in­
cipientes: Λ Sede Apofiolica, etiam apud fanftum Petrum quarto 
Idus O&obris , Pontificatus fui anno fecundo: ac alias: Mare 
magnum, nuncupatas > incipientes : Dum fruBus uberes, etiam 
apud fanftum Petrum feptimo Idus Februarij, Pontificatus fui 
anno quarto; ac alias, incipientes :/»A?r pr&cipuas nofiri peBoris cu­
ras , etiam apud fanclum Petrum fexto Kalendas Decembris ,  
Pontificatus fui anno feptimo; ac alias, incipientes: Cum inefi. 
fabilia,etiam apud fanftum Petrum decimo Kalendas Ju lij, Pon* 
tificatus fui anno o&avo.
18 Innocentius Papa VIII. etiamper quafdam in forma Brevis,1
incipientes: Tuis [applicationibus inclinati, apud fanftum Petrum 
die decima fexta Februarij, Pontificatus fui anno fecundo,
A s  ,i?Ak*
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jp  Alexander Papa VI. etiam per quafdam , incipientes: Ad [aeram 
Ordinis Fratrum Fremitarum > apud fandum Petrum Idibus Qdo. 
bris,Pontificatus fui anno iexto.
20 Julius Papa II. etiam per quafdam in forma Brevis , incipien­
tes : Nuper nobis, apud fandumPetrum die vicefima quarta Mar­
ti j, Pontificatus fui anno tertio; ac alias, Bulla aurea , nuncupa­
tas, incipientes: Dum [rudus uberes, feptimo Kalendas Ju li), 
Pontificatus fui anno quarto; ac alias in forma Brevis,incipien­
tes : Et/i ad bene merendum, apud fandum Petrum die decima 
feptima Juni j; ac alias pariter in forma Brevis, incipientes: Ni­
hil efi, quod fepius volvamus animo > etiam apud fandum Petrum 
die vicefima quarta Septembris , Pontificatus fui anno quin­
to; ac alias pariter in iorma Brevis, incipientes; Religionem ve- 
flram ,etiam apud fandum Petrum die tricefima Junij,Ponti­
ficatus fui anno fexto; ac alias pariter in forma Brevis,in­
cipientes : Exigit tua in nos, etiam apud fandum Petrum die 
vicefuuaprimaJulij,Pontificatusfuiannoodavo; ac alias pariter 
in forma Brevis, incipientes:Fne exteris curis, etiam apud fan­
dum Petrum die decima Maij, Pontificatus fui anno nono.
s i  Leo Papa X. etiam per quafdam in forma Brevis, incipien­
tes ‘.Praesteris curis , apud fandum Petrum die decima Maij; ac 
alias,incipientes:/» rerumChriflianarum curam, etiam apud fan­
dum Petrum die decima Ju n ij, Pontificatus fui anno primo; 
ac alias, incipientes : Qua [cut accepimus, etiam apud fandum 
Petrum die fexta Januari j; ac alias, incipientes : Mfita acce· 
fimus , Pali Portuenfis Dioecefis die quinta Februarij; ac alias, 
incipientes \ Licet fionte nofirayapud fandum Petrum, Pontifica­
tus iui anno fecundo; ac alias, incipientes : Superioribus diebus, 
etiam apud fandum Petrum die decima quarta Maij ; alias- 
que , incipientes : Dudum poflquam retiam  apud fandum Pe­
trum , Pontificatus fui anno quinto.
22 Clemens Papa VII. etiam per quafdam fuas in forma Brevis,1 
incipientes: Romanus Pontifex, apud fandum Petrum die tricefi­
ma prima Odobris, Pontificatus fui anno feptimo.
23 Paulus Papa Jil. etiam per quafdam fuas in forma Brevis in c i­
pientes : Religionis fmceritas, apud fandum Petrum, Pontifica­
tus fui anno fexto; ac alias, incipientes: Pontificalis Auttoritas, 
apud fandum Marcum die feptima Julij ^ Pontificatus fui anno 
odavo.
24 Julius Papa III. etiam per quafdam fuas in forma Brevis , inci­
pientes; Ex debitopafloralis Officij,apud fandum Petrum die tricefi­
ma Januarij, Pontificatus fui anno primo; ac alias, incipien­
tes;
tes: Cum nos nuper, etiam apud fandum Petrum die feptima Ju­
lij > Pontificatus fui anno fecundo; ac alias, incipientes : Cum 
nihil nobis, etiam apud fandum Petrum die vicefima tertia No­
vembris, Pontificatus fui anno quinto.
2 J  Pius Papa IV. etiam per quafdam fuas in forma Brevis, inci­
pientes iCum nos nuper > apud fandum Petrum die vicefima ter­
tia Julij, Pontificatus fui anno primo.
26 GregoriusPapaXIII. etiam per quafdam in forma Brevis, in­
cipientes '.Dum ad uber es, apud fandum Marcum die quinta Se­
ptembris; ac alias, incipientes: Cum fcut Accepimus, pariter apud 
fandum Marcum die tertia Septembris,Pontificatus fui anno 
primo; ac alias, ut fupra incipientes j Ad ea expaterna 'Cbaritatk 
officio, apud fandum Petrum die decima quinta Junij, Pontifi­
catus fui anno quarto ; ac alias, utfupra, incipientes: Adaugen* 
dm  dilectorum filiorum, pariter apud fandum Petrum die decima 
iexta Decembris,Pontificatus fui anno feptimo;ac alias, inci- 
pientes: Cum ficut accepimus, pariter apud fandum Petrum die 
decima quinta Decembris; ac alias , incipientes: Colentes * ficut 
conveniens ejfe videtur,pariter apud fandum Petrum die duode­
cima Novembris, Pontificatus fui anno odavo ; ac alias fuas, 
incipientes: Dominicum gregem ,apud fandum Marcum, die vi­
cefima quinta Junij, Pontificatus fui anno duodecimo.
2 7  XyftusPapaV. per quafdam fuas in forma Brevis,incipientes: 
Exigit incumbentis nohis , apud fandum Petrum die decima quar­
ta Maij, Pontificatus fui anno tertio.
28 Clemens Papa VIII. etiam per quafdam fuas in forma Brevis, 
in c ip ie n te s :^  nobis, apud fandum Petrum, die decima fexta 
Februari j, Pontificatus fui anno quarto; aliasque, incipientes: 
Univerfali Ecclefia, pariter apud fandum Petrum, die vicefima 
odava Februarij,Pontificatus fui anno quinto.
2?  Paulus Papa V. etiam per quafdam fuas in forma Brevis, inci­
pientes : Alias h felicis recordationis Clemente Papa Γ//7,apud fandum 
Petrum die decima tertia Februarij, Pontificatus fui anno pri­
m o; ac alias, incipientes: Cum certas ConfraternitatiCinffuratorum, 
apud fandum Mancum die fecunda Odobris ; ac alias fimili 
modo, incipientes: Expoftum nobis nuper fu it, apud fandum Pe­
trum die decima fexta Februarij, Pontificatus fui anno fecun­
do ; ac alias , incipientes: Admonemur , apud fandum Marcum 
die quarta Ju lij, Pontificatus fui anno quarto ; ac alias fimili 
modo, incipientes : Alias pofiquam, apud fandum Petrum die 
vicefima tertia Januarij,Pontificatus fui anno quinto; ac alias* 
incipientes: Splendor paterna gloria,etiam apud fandum Petrum
die
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die prima Februarij, Pontificatus fui anno fexto; ac alias, in­
cipientes : Nuper a nolis emanarunt Littera,apud fandam Mariam 
Majorem die decima quarta Ju lij; ac alias, incipientes : Provi- 
fionis no[lr&, etiam apud fandam Mariam Majorem die vicefi- 
ma feptima Novembris, Pontificatus iiii anno decimo; ac alias, 
incipientes: Exponi nobis nuper fecerunt, pariter apud fandam 
Mariam Majorem die vicefima quinta Januarij, Pontificatus 
fui anno duodecimo.
30 Gregorius Papa XV. etiam per quafdam fuas, incipientes4, Ιηλ 
juntti nobis, apud fandum Petrum tertio Nonas Junij, Pontifl·· 
catus fui anno primo.
3 1 Urbanus Papa VIII. etiam per quafdam fuas informa Bre­
vis , incipientes : Alias.per felicis recordationis Clementem Papam 
VI1L apud fandam Mariam Majorem die vicefima tertia Maij; 
ac alias, incipientes: Ex injunBi nobis, pariter apud fandam Ma­
riam Majorem die vicefima prima Iuli), Pontificatus fui anno 
quinto ; ac alias , incipientes : Inter c ater as Apofiolica fervitutis 
curas, pariter apud fandam Mariam Majorem die decima Maij» 
Pontificatus fui anno fexto ; ac alias, incipientes : Exponi nobis 
nuper fecit, apud fandum Petrum die vicefima tertia lanuarij, 
Pontificatus fui anno decimo quinto.
32 Clemens Papa IX. per quafdam in forma Brevis, incipientes i  
Cum ficut dileflus, apud fandam Mariam Majojrem die vicefima 
quarta Februarij, Pontificatus fui anno primo. X "
3 5 Clemens Papa X. per quafdam fuas in forma Brevis,incipien­
tes: Unigeniti Dei F ilij, apud fandam Mariam Majorem die de­
cima odava Decembris , Pontificatus fui anno fecundo ; ac 
alias,incipientes: Ex injunBo nobis, pariter apud fandam Ma­
riam Majorem die vicefima feptima Marti j ,  Pontificatus fui an­
no quinto; ac alias, incipientes: Exponi nobis nuper fecit, pariter 
apud fandam Mariam Majorem die nona Maij, Pontificatus fui 
anno fexto.
'34 Innocentius Papa XI. per quafdam fuas informa Brevis, in­
cipientes: Exponi nobis nuper fecit, apud fandum Petrum die de­
cima feptima Aprilis, Pontificatus fui anno tertio, ac alias fuas, 
ut fupra, incipientes: Exponi nobis nuper fecit, pariter apud fan­
dum Petrum die quinta ju lij, Pontificatus fui anno quarto.
3 5 Nos ipfi per Litteras in forma Brevis , incipientes: Cupientes, 
ut debitus, Romae die fexta Maij , Pontificatus anno fecundo. 
Hucusque Litterae Apoftolicae, prout in lingulis fingulorum 
praedeceiromm,§5 noitris litteris plenius continetur.
f Nos
N os vero  ad confovendam  in  O rdine ipfo ReligiOfae pacis tran- III. 
quillitatem, praefentium tenore praeter has Litteras, confirma- Varia Decreta 
mus etiam nonnulla Decreta, quae ab infra fcriptisfanfraeRo- fonceffL^* 
manae Ecclefiae Cardinalium Congregationibus prodierunt ; 
unum videlicet a Congregatione facrcrum Rituum , diei 19.
Menfis Decembris, Anni 1637. per quod decernitur, ut San- 
ftorum Auguilini,&Nicolai de Tolentino, aliorumque Beato­
rum ejufdem Ordinis Imagines , a Fratribus Ordinis praedifli, 
Excalceatis nuncupatis, cum habitu Ordinis Excalceatorum 
hujusmodi depi&as, aut impreffas ijdem Fratres Excalceati abo­
leant ; iifque injungitur fub psenis arbitrio Congregationis, 
ne talia agere amplius audeant; alterum fub die 13. Aprilis An­
ni ejufdem Domini 1638. per quod idecifis recedendum non 
eife, flatutum efl. A Congregatione vero Vifitationis aliud 
Decretum, vulgatum die 20. Junij , Anni Domini 1628. per 
quod fancitur, Vicarium Generalem Fratrum difti Ordinis 
Excalceatorum, qui antea fe Generalem di&i Ordinis nuncupare 
Confueverat, fe, juxta alterum Decretum praediflae Congrega­
tionis Vifitationis hujusmodi, fub die 23. Menfis Maij Anni 
difti Domini 1626. non Generalem difti Ordinis Excalceatorum, 
fed tantum Vicarium Generalem Fratrum diftae Congregationis 
Excalceatorum denominare , feu denominari facere debere ,
& non alias, fibi licuiife , & licere: ac reliqua Decreta fub die 
s i .  Martij Anni 1642. per quod tunc,& protempore efflenti 
Priori Generali difti Ordinis in jungitur, ut omnes, & iingulos 
iuos Religiofos, cujuscunque flatus , gradus , conditionis exi- 
flan t,ac tunc ,&  impoflerum, propria aufloritate,exdiverfis 
praetextibus j ad Urbem accedentes, & extra fuos Conventus va­
gantes,ad fua clauftra fub certis,modo,&formScertisquepcenis> 
a Conflitutionibus Apoflolicis, ac Concilij Tridentini Decretis, 
diftique Ordinis legibus,& flatutis,aliisque paenis in tertio Con­
gregationis Vifitationis Decreto refpeftive infli&is, ab Urbe in­
fra breve tempus pro fuo arbitrio , difcedere cogat, fub paena 
etiam fufpenfionis a Divinis ipsd faflo ab ijfdem transgreffo- 
ribus incurrenda, ut alio pergere debeant, & teneantur:quae 
quidem omnia ad providam , debitamque regularis difciplinae 
obfervantiam neeefTaria & opportuna efle nofcuntur. In ter­
tio vero Decreto Congregationis Vifitationis decernitur, ut 
memorata Decreta libere, & licite executioni mandaripoflint 
& valeant. His accedit aliud Decretum , a Congregatione, 
negotijs & confultationibus Epifcoporum & Regularium prae- 
pofita confevlum die 30. Septembris Anni Domini 1622. ut




gia Bullae Apo- 
itolicae, &  De­
creta iterum 
confirmantur.
Benediftio  Corrigiae Beatae Monicae» ac panniculorum  Beati 
Nicolai de Tolentino a Superioribus difti Ordinis tantum fie­
ri debeat. Praeterea ejufdem Congregationis Epifcoporum &  
Regularium Decretum Anni 164?. die 13. Oftobris, quo de­
claratur, nomine fexennij Officij Fratrum Afliftentium,intelli- 
g i debere fpatium ab uno ad aliud Capitulum Generale. Item 
aliud ejufdem Congregationis Decretum diei 16. Augufti An­
ni 17 15 . quo confirmatur Decretum Capituli Generalis Romae 
celebrati Anno 168?. concedens praecedentiam & votum in  
Capitulis Provincialibus ijs , qui laudabiliter novennib non 
interrupte) Officium Magiftri Novitiorum exercuerint. Ac de­
mum aliud a Congregatione facrorumRituum, fubdie 26. Ja­
nuari j Anni 1641. editum , fervente quaeftione inter Clerum 
oppidi montis CoiTari Firmanae Dioecefis ex una > & Fratres 
Conventus di&i Ordinis ejufdem Terrae , ex altera , partibus , 
fuper modo & forma exequendi Defun&orum funeralia in eo­
rundem Fratrum Ecclefia , decernitur, ut Officium fuper ca­
daveribus in Ecclefijs Regularium per ipfos Regulares peragi 
debeat, & ita in cafu propofito fervari > non obftante contra­
ria confuetudine ; & alias, prout in fingulis Congregationum 
Decretis plenius continetur.
Cum autem ea firmius fubfiftere, ac majorem vim ,&  robur ob­
tinere , & exa&ius obfervari dignofeantur , quae faepius fue­
rint Apoftolicae confirmationis , & approbationis au&oritate 
munita, proptereaque moderniPricSTSt Procurator Generales 
didi Ordinis, dile&i filij, nobis humiliter fupplicari fecerint, 
ut eorum honefto defiderio annuere, inque praemiffis, & infra 
feriptis opportune providere de benignitate Apoftolica digna­
remur, nos , qui Regularium Ordines, ex quorum Religiofa 
vita Mater Ecclefia uberes fandarum virtutum percipit fru- 
ftus , fumma profequimur benevolentia, eorumque nominis 
gloriam in fuo robore per noftrae approbationis, & confirma­
tionis opem, ad eorundem Ordinum decus fubfiftere opta­
mus , eorum indemnitati confulere fatagentes, litterarum o- 
tnnium Ungulorum praedecefforum noftrorum, & eorum cu- 
juslibet,nec non omnium & fingulorumDecretorum a fandae 
Romanae Ecclefias Cardinalibus in jam didis Congregationi­
bus editorum ,&  caufas, propter quas illae, & illa prodierunt, 
prasfentibus cum totis fuis tenoribus pro expreffis habentes ,  
ac Priori & Procuratori Generali praediftis fpecialem gratiam 
facere volentes, eosque,& eorum quemlibet a quibusvis Ex­




fiafticis Sententijs, Cenfuris & paenis > fi quibus quomodoli- 
bet innodati exiftant, ad effettum praeientium tantum confe- 
quendum, harumferie abfolventes, δε abfolutos fore cenfen- 
te s , omnes & fingulas omnium δε fingulorum praedecefib- 
rum praediftorum , refpeftive , litteras memoratas , omnia- 
que & fingula privilegia , Indulta , Facultates, Exemptio*
y-nes, Immunitates 5 δε cujusvis generis gratias, Indulgentias, 
declarationes, aliaque, reipe&ive, in eis, fub quacunque ver­
borum expreillone contenta > δε refpeftiv£ per eas, difto Or­
dini, illiiisquc Monafterijs, Conventibus , Ecciefijs, Cappellis, 
Cappellanijs, Oracorijs, Grangijs, aliisque locis Regularibus, 
ab Ordine ipfo quomodolibet dependentibus , nec non illius 
Fratribus, Prioribus , Superioribus , Miniftris , Monialibus, 
Confraternitatibus, Binzoncarijs; aliisque perfonis, fimiliter 
abeo dependentibus, quomodolibet conceiTa , etiam eorun­
dem Fratrum, Monialium, Confraternitatum,aliorumque per- 
fonarum bonum regimen, & in eafdem perfonas ab eo depen­
dentes concernentia , δε ab eifdem praedecefforibus, ex qua­
cunque caufa quomodolibet , refpeftiv£, difpofita, dummodo 
Concilij Tridentini Decretis , aliisque Conftitutionibus Apo. 
flolicis , fubfequenter editis, non adverfentur; nec non om­
nia δε fingula earundem fanftae Romanae Ecclefiae Cardina­
lium Congregationum, refpettive , Decreta, ab eifdem Con­
gregationibus , ut praefertur,refpe&iveedita, Apoftolica aufto- 
ritate, tenore praeientium, perpetuo approbamus, confirma­
m us, δε innovamus, illisque , δε eorum fingulis perpetuae δε 
inviolabilis Apoftolicae firmitatis robur adijcimus , δε earun­
dem praeientium patrocinio communimus , omnesque δε fin- 
gulos tam juris, quam fafti defeftus, fi qui forfan intervene­
rint, in eisdem fupplemus;
Utque per eorundem praedeceiforum Apoftolicae benignitatis, er- V. 
ga eundem Ordinem, veftigia ad noftrae ampliationis , decla- ^ ™ ^ oa· 
rationis, δε extenfionis, praemiiTorum , nec non de novo ano B'revelam­
bis, ut infra, concedendorum largitionem procedamus; nos, tresAugufti- 
qui nuper per noftras Litteras in forma Brevis , incipientes: Κ ϊ ϋ ϊ  
iixpeni nobis nuper fecerunt, datas Romae die 14. Menfis Juni j , & extendit ad 
Anni Domini 1727. Pontificatus noftri anno quarto,omnibus totura0# -j 
δε fingulis Religiofis difti Ordinis Provinciae Lufitamae, fub n£m' 
certis modo δε forma , Apoftolicaauftoritate praecepimus, ne 
ipfi apud Sedem Apoftolicam exemptiones Fx-Provincialium, 
Praefentatorum , Praedicatorum,vel Ex- Afliftentium Genera­






















mlnusque eis difpenfationes fuper tempore ledurae pro didi 
eorum Ordinis gradibus obtinendis,fub privationis utriusque 
vocis paena, tam a procurantibus gratias ipfas , quam tefti- 
monium ad illas petendas concedantur, litteras noftrashujus­
modi cum omnibus & fmgulis paenis in eis contentis, ad omnes 
&  lingulas Ordinis praedidi Provincias, & Congregationes di- 
fti Ordinis, ubicunque , & in quocunque dominio exiften- 
tes, Apoftolica auftoritate praedida, tenore praefentium, per·, 
petuoextendimus,& ampliamus.
Infuper attendentes, quod alias,&ufque de Anno Domini 1587· 
a Congregatione fandae Romanae Ecclefiae Cardinalium, ne- 
gotijs &  Confultationibus Epifcoporum & Regularium prae- 
pofita, & de mandato piae memoriae Xyiti V. prsedecefToris no- 
ftri emanavit Decretum, quo recurfus, feu appellationis Ordo 
a Fratribus didi Ordinis fervandus praefcribitur , videlicet a 
Superiore locali ad Provincialem , a Provinciali ad Priorem 
Generalem, a Priore Generali ad Sedem Apoftolicam facien­
dus, prout in dido Decreto plenius continetur; nos illud te­
nore praefentium, audoricate noftra approbantes, nec non lit­
teras Clementis VIII. praedeceflbris noftri, incipientes: Noflri 
pafloralis, defuper editas , cum omnibus & fingulis paenis, in 
eifdem ClementisVIII. contentis, innovantes , appellationem 
praedidam a Superiore locali ad Priorem Provincialem , a Pro­
vinciali ad Priorem Generalem , a Priore Generali ad fandae 
Romanae Ecclefiae Cardinalium Congregationes, & tribunalia 
Urbis interponi praecipimus, & mandamus.
Quia tamen Paulus Papa V,in fuis Litteris, incipientibus: Εχροβ- 
tum nobis nuper fu it, diei 16. Februari] , Pontificatus fui anno 
fecundo, ftatuit contra Redores Parochialium Ecclefiarum ia 
Jndijs Occidentalibus, ne ipfi abijs ,qui in Ecclefijs & domibus 
Ordinis praedidi fepeliuntur, majorem exiganteleemofynam, 
quam a Concilio Tridentino praefcribitur, & a Pio IV. praedecef 
forenoftro explicatur;nos Litteras praedidi Pauli V-prcEdeceilb- 
r is , ad omnes & fingulas praedidi Ordinis Provincias & Con­
gregationes, eorumque, refpedive,Conventus,& domos cum o- 
mnibus & fingulis paenis inibi contentis & expreffis,omnibus- 
que & fingulis claufulis & Decretis, ac derogationibus, in eis 
memoratis, perinde ,ac fi ad omnium, & fingularum Provin­
ciarum & Congregationum , Conventuum , & domuum didi 
Ordinis favorem , eariimque intuitu prodijiTent, dida audori- 
tate noftra fimiiicer perpetuo extendimus, & ampliamus.
Cum
Cum autem Bonifacius VIII. in fuis : inter follicitudines nofiras, VIIL 
Innocentius IV» in rui svReligiofam vitam eligentibus·, Xyilus IV. in Liberafepul- 
fuis:Dumfruchu uberes, incipientibus Litteris, per nos , tenore !;Tau5 !C~ 
praefentium confirmatis & approbatis, iepulturam liberam in manorum, fibi 
difti Ordinis Ecclefijs,  omnibus & lingulis Chriiti fidelibus eam eligenti- 
dummodo excommunicari, vel interdici,aut ururarijnonfint, ordinem
fepeliri volentibus,concefferunt, ac alias etiam ab Anno D o -  confirmatur 
/  mini 1664. a Congregatione,negotijs,&  confultationibus Epi- *Pt5efctiW- 
fcoporum & Regularium praepofita,in quaeftionismateria tunc 
inter Fratres Con ventus fanfti Auguftini ejufdem Ordinis, ter­
rae Plebis, Albinganenfis Dicecefis ex una , & ejufdem terrae 
Clerum ex altera partibus, vertente, d ia ®  terrae Conventus,
&  Fratrum eorundem favore , prodijt Decretum ; nos liberae 
fepulturae hujusmodi,in Ecclefijs praemiffis fibi eam eligentibus 
conceflionem , omnesque & fingulas praedeceiTorum no- 
firorum litteras denuo fuper Decreto , ut praefertur , edito , 
nunc per praefentes, refpeftive , approbamus , pariter ad 
omnes & univerfas di&i Ordinis Provincias & Congregationes, 
earuuique Conventus,& in fingulis earum, & eorum Ecclefijs 
ejufdem Ordinis, cum hoc tamen , quod Fratres prsediai,in 
Italia , inque infulis adjacentibus , pro tempore exiftentes , 
quartam funeralem, juxta noftram Conilitutionem,quae inci- 
pit : Romanus Pontifex, nec non juxta declarationem in altera 
noftra Conftitutione , quae incipit: Pretiofas in conjpettu Domini, 
fuper ea faftam, Parochialium Ecclefiarum in Italia , ac Infu­
lis praediftis exifientium Re&oribusperfolvere teneantur; qui­
bus defunftorum cadavera in Ecclefijs di&i Ordinis, aut earum 
Caemeterijs fepeiire , miiTas celebrare, aliaque Defunftorunt 
hujusmodi Divina Officia & Exequias perfolvere , invitis Fra­
tribus, minime liceat, ditta Apoftolica auftoritate, perpetui 
extendimus, & ampliamus; omnibiisque & fingulis Parochia­
lium Ecclefiarum Remoribus praecipimus, ne impofterum eli­
gendae fepulturae libertatem hujusmodi, quae femper firma &  
illaefa remaneat, quequomodo , aut quocunque jure , quavis 
caufa & praevia cujuscunque conventionis aut confuetudinis 
etiam immemorabilis, caifatione, & abolitione, direfte vel in- 
direfte, impedire ullo modo audeant; neque eleftae fub quo­
cunque praetextu praejudicium aliquod inferre quomodolibet 
praefumant, per eafdem praefentes perpetuo inhibemus;ac ex 
nunc inhibitum efife volumus; utque in Defunftorum funera­
libus faciendis, eorundem Defunftorum animas, & etiam vi­
vorum precantium, femora quacunque jurgiorum & praeten-






forum emolumentorum occafione’, animos €0nftltuamus iri 
pace, & pax ipfa in debita mentis attentione, animique tran­
quillitate afcendat ad Dominum , nos determinationem nu­
meri Regularium , Defunftorum cadavera aflociare deben­
tium , fpe&are nolumus ad Parochialium Ecclefiarum Refto* 
r e s , juxta normam Clericorum Saecularium , quacunque con- 
fuetudine , etiam immemorabili, nequaquam obftante , mi. 
misque ab eorum Parochianis in alijs, quam in eorundem 
Parochianorum Parochialibus Ecclefijs fepulturam fibi eligen­
tibus, tam eleftionis, quam MiiTarum , vel Anniverfariorum 
celebrationis,aut obtentus cadaveris in Cathedrali, vel Paro- 
chiali Ecclefia prius exponere, feu tranfitus per limites Paro- 
cbiales aliarum Parochialium Ecclefiarum, refpeftive, ratione, 
feu alio quocunque etiam colorato titulo , majorem eleemo- 
fynam , aliaque graviora emolumenta petere , exigere , &  
praetendere, nullo modo poflTe volumus, quam quae a Paulo V. 
praedeceifore in fua Conftitutione,quae incipit: Hxpofitum nobis 
nuper fu it, praefcribuntur, praevia, cujusvispraetenfae rationis, 
feu praetenfi juris caflatione, & abolitione , prout per eaidem 
praefentes omninb, penitiisque abolemus, cadamus , & irri­
tamus : & fi quid pluris exigant, uti indebite, ac inique exa- 
&um, ad illius reftitutionem , eo ipfo fafto , eos omnino te­
neri declaramus. Numerum verb Fratrum , ut praefertur , 
affociare debentium,ad Defun&i five adulti, five impuberis > 
five in quacumque alia, etfi in infantili aetate , conftituti , ad 
haeredes, & infantis parentes, nullo habito refpeftu, ad nu­
merum Clericorum Saecularium, duntaxat fpeftare, decerni­
mus , ac Fratres Ordinis praedifti, & haeredes , ac parentes 
cofdem ad tranfeundum per Cathedrales , Parochiales, feu 
alias Parochiales Ecclefias Parochianorum , aut per eas tran- 
feuntes, ad exponenda in eis cadavera ,vel caufa tranfitus hu­
jusmodi aliquid folvendum , aut ad totum Clerum Saecula­
rem , vel illorum determinatum numerum , nullatenus cogi 
pofle , neque debere. Parochialium autem Ecclefiarum pro 
tempore morientium Parochianorum Reftores impofterum, 
iis duntaxat emolementis,quibus de jure gaudent, fruuntur, 
& potiuntur, & non aliis, gaudere, frui, & potiri debere, fan- 
cimus.
Et ficut nobis innotuit, poftquam Innocentius X. praedeceffor 
per fuam, quae incipit : Inftaurandx , certis causis addu&us , 
Conventus Regulares parvos, lub certis modo ,& forma,tunc 
exprefiis > Apoftolica iua auftoritate fuppreiferat, & deinde
per
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per alteram fuam(Conftitutionem ,quae incipit * Cie in parvis ,· 
Conventus parvos fuppreffos hujusmodi , five illorum ali­
quos , eadem Apoilolica auftoritate; etiam fub certis modo , 
& forma, reftituerat; nonnulli ex Archiepifcopis’ feu Epi- 
fcopis, in quorum Dicecefl Conventus parvi, ficut praefertur, 
reftituti exiftunt, ijdem Archiepifcopi &  Epifcopi in Generali 
Cleri fui Vifitatione Clerum Regularem unk cum Clero Sae­
culari debitam fibi in fua Cathedrali Ecclefia reverentiam & 
obedientiam exhibere, a tempore reftitutionis hujusmodi uf- 
que nunc praetenderint, & praetendant de praefenti; nos licet 
Conventus parvi, fic fuppreffi & redituri ,& Fratres in eis pro 
tempore degentes,Archiepifcopis& Epifcopis,eorum corredioni 
&  vifitationifubeffedignofcanturj^os tamen ad Cathedralem, 
Ecdefiam una cum Clero Saeculari, ad exhibendam obedien­
tiam , m inini accedere, fed illam in fuis Conventibus & Ec- 
clefijs Archiepifcopo feu Epifcopo , Conventum , vel ipfius 
Conventus Ecdefiam vifitanti, inadu vifitationis exbibere 
volumus, ita ut Clerus Saecularis Archiepifcopo vel Epifcopo 
Ecdefiam Saecularem; Clerus vero Regularis Ecclefiam Regu­
larem , refpedive f vifitanti debitam obedientiam exhibeant.
Ad haec attendentes , quod alias , & ufque de Anno Domini 
n>8f. in Capitulo Generali Fratrum Ordinis fandi Auguftini, 
tunc habito , ad promovendum Rudiorum fervorem , ftatu- 
tum , decretumque fuerit, ut Fratres ab ejufdem Ordinis S. 
Auguftini Superioribus protempore ad legendam Philoibphiam 
in Profefforijs Provinciarum didi fui Ordinis deledi, praece­
dentia cseteris Fratribus Baccalaureatis&poft Iapfum duodecim 
annorum affiduae Iedurae hujufmodi,voto in Capitulis Provin­
cialibus gaudere debeant; nos , qui fervori hujusmodi cal­
car jufti honoris adjungere ftudemus , Decretum ftatu- 
tiimque hujusmodi , &  in eo contenta quaecunque, prae- 
fentibus pro expreffis habentes , Apoftolica audoritate per. 
petub fimiliter approbamus, & confirmamus , Ledoresque 
jam didos praecedentia , votoque hujusmodi gaudere volu­
mus.
Porrb, ut omnes & fingulae perfonae, ab eodem Ordine fandi 
Auguftini quomodolibet dependentes, hujus fuae dependen­
tiae frudum percipiant, Clementis X. praedeceftbris noftri, 
qui in praedida fua Cpnftitutione, quae incipit: Ex injunfto no­
lis , omnes & fingulas Indulgentias, praerogativas, facultates, 
privilegia , & Indulta a Xyfto IV. Julio II. Gregorio XIII. 
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tis X. δε etiam noftris p rsed eceflb rib u s , A rc h ic o n fra te rn ita -  
ti Cin&uratorum & Cinfturatarum fanfti Augullini, δε Beatae 
Monicae>fub invocatione Beatae Mariae Virginis de Confola- 
tione, nuncupatae , in Ecclefia fanfti Jacobi Civitatis noitrae 
Bononienfis, canonice inftitutae , aliisque Confraternitatibus 
quorumcunque locorum , diftae Archiconfraternitati debite 
annexis, illiiisque &  illarum utriusque fexus, refpeftive, Con- 
fratribus pro tempore exiilentibus, concelfa de novo, δε Grego- 
rius XIII. praedeceffor fimiliter omnium Indulgentiarum , o- 
mniumque, δε lingularum gratiarum fpiritualium,pr3edifto Or­
dini fanfti Augullini conceffarum , quae in eodem Ordine pro 
tempore fiunt, Archiconfraternitatis , δε Confraternitatum ea- 
rundem Confratribus pro tempore exiilentibus participatio­
nem refpeftive conceiTerunt; nos conceflioni hujusmodi inhae­
rentes, illamque approbantes , omnibus δε lingulis Fratribus , 
Monialibus,Mantellatis,fivePinzoncarijs ejudem Ordinis Bea­
ti Augullini pro tempore exiilentibus , omnes δε lingulas gra­
tias fpirituales , & Indulgentias praediftarum Archiconfraterni­
tatis, δε Confraternitatum , refpeftive, Confratribus , ut prae­
fertur >concelTas, &  de eis participes refpeftive participantibus, 
plenarie, acpariformiter,Apollolicaauftoritateperpetuo con­
cedimus , δε largimur, proinde ac fi a Clemente X. δε Gregorio 
X llF  praedecefibribus refpeftive concelfae forent, δε Gregorius 
XIII. de eis tunc eos participes fecilfet. Etiam Indulgentias, re- 
jniffionespeccatorum,quas vifitantes Eccleliam Beatae Mariae 
In Portiuncula? alias diftam de Angelis extra muros Aflifina- 
tenfes,quomodolibet confequuntur, concelfas ipfis Confratri- 
Ιη^νεΓέροβηίίεηίίΕυβδε confeffis, qui Ordinis Eccleliam δε Al­
tare Confraternitatis, δε Beati Nicolai de Tolentino, refpeftive, 
a primis Vefperisufque ad fecundas Vefperas Nativitatis Beatae 
Mariae Virginis , δε Dominicae infra oftavam Beati Nicolai de 
Tolentino; quas Indulgentias, refpeftive, pariter approbamus ,  
ac denuo concedimus .^quemadmodum idem Clemens X. alii­
que Summi Pontifices plenariam omnium peccatorum Indul­
gentiam utriusque fexus Confratribus Cinfturatis,lingulis an­
nis in die Dominica infra oftavam Felli fanfti Augullini Procet 
fionifieriiolitae ,interelfentibus, vel Cappellam feu AltareBea- 
tae Mariae Virginis de Confolatione nuncupatae , vifitantibus 
conceffit; no3 Indulgentiam hujusmodi ad totam difti Feiti 
oftavam Cinfturatis ipfis, Cappellam feu Altare hujusmodi ρΐό 
vifitantibus,ut praefertur,conce{Tam,per praefentes extendimus, 
&  ampliamus. Infuper Fratribus difti Ordinis fanfti Augullini,
nunc
nunc & pro tempore exiftentibus concedimus, ut impofterum 
eandem, aliasque Proceftiones,per eos fieri folitas, abfque inter­
ventu ReftorisParochialis Ecclefise, de licentia tamen Ordinari j 
loci, cum Cruce erefta ftolamgeftantes, via per eofdem Fratres 
eligenda, nifi alias ex antiqua confuetudine confiet, has Procef- 
fionesin aliquibus locis fa&as fuifie fine ulla licentia Epifcopi , 
fecundum hujus Apoftolicae Sedis Decreta; unum videlicet, diei 
6. Ju n ij, 1708- aliud diei 27. Aprilis 1709. ac aliud diei n .  Maij 
1697, a facrorum Rituum Congregatione die 2 1. Novembris 
1699. vulgata : quae per praefentes fimiliter approbamus &  
confirmamus,perpetuo agerelibere&licite pofiint.
Quamquam vero inConcilio Romano,a nobisannoDomini 1725. XII· 
celebrato, inqueejufdem Concilijtitulo 5. c. 2.interalia, Regu- 
iares,vigore fuorum privilegiorum,tuto & abfque novo Induito ra ordinari 
Apoftolico extra tempora, a jure ftatuta, etiam poft Decreta Con * poj^vkarij 
cilij Tridentini hac de re edita, facris Ordinibus initiari pofie de- quamque ti- 
cernatur; nihilominus,quia a nonnullis etiam Epifcopis ejufdem tu iu m ^ w - 
Concilij Romani Decretum hujusmodi in dubium revocari prae 
tenditur,aut praetendi poteft, nos earundem tenore praefentium 
Fratres difti Ordinis fanfti Auguftini Concilij Romani Decreto, 
ac privilegio praediftis libere & licite frui,atque potiri pofie & de­
bere, di&a Apoftolica auftoritatedeclaramus,ac etiam decerni­
mus ; & quatenus opus fit, fuper quacunque contraria difpofitio- 
ne opportune dftj3enfamus,ac de novo privilegium hujusmodi 
eis, juxta declarationem a Pio V. praedecefiore, in ejusConftitu- 
tione,£/ fiMendicxntium, declarata,concedimus. Et quoniam piae 
memoriae Clemens PapaX. antecedor nofter per litteras in for­
ma Brevis, incipientes :Exponi nuper fecit, interdicit Vicarijs Ge­
neralibus,tam aftuali, quam abfolutis, Congregationis Lombar- 
diae , ne a fubditis titulum Reverendifiimi recipiant, ac ftemmata 
fua gentilicia pileum infignire audeant,hoc quoque nosintelii- 
gi volumus de Vicarijs Generalibus a&uali &  abfolutis Con­
gregationis Excalceatorum fanfti Auguftini.
Demum, praevia approbatione & confirmatione Decr e t i , de man- ΧΙΙΓ. 
dato noftroediti fuper Altaribus privilegiatis,conceffis in Eccle- indulgenti* 
fijsOrdinisdiftorum Fratrum Eremitarum fancfi Auguftini,& priv/iegiatis, 
Monialium ejufdem Ordinis a facrorum Rituum Congregatio- grati*, alia— 
nedie23· Septembris 1726 quod incipit: Santtiffimus Dominmno* quemduita, 
/w,om nia & fingula privilegia, mdulta, gratias, exemptiones, iterum concc- 
immunitates,Indulgentias,peccatorum remifiiones, ha&enus duntur. 
concefia, iterum concedimus & confirmamus.
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x δX IV . Praefentes autem litteras noftras nullo unquam  tempore de fubre- 
ptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, feu mentis noftrae 
defeftu, etiam ex eo,quod omnes & finguli ad praemiffa omnia & 
fingula rem habentes, feu habere praetendentes, ad eadem prae- 
miffa vocati non fuerit, notari, impugnari, invalidari, aut in jus 
velcontroverfiavocari,nullatenus poffe, neq;debere; miniisq; 
fub quibusvis gratiaru quarumcunq; revocationibus,fufpenfio- 
nibus, annullationibus, limitationibus, derogationibus, & alijs 
contrarijs quibuscunq; difpoiitionibus a Sede praedifta,etiam in 
favorem quorumvis, & ad quorumcunque Regum, Reginarum, 
Ducum, & Rerumpublicarum inftantiam, etiam motu proprio,
& confiftorialiter ,quomodoiibet, &ex quacunque caufa,etiam 
pia& privilegiata, & bonum publicum refpiciente,quomodoli- 
bet emanatis, & emanandis, nullatenus comprehendi poffe, aut 
debere; fed eafdem praefentes Fratribus praefati Ordinis Eremi* 
tarum fanfti Auguftini, femper ,&  inviolabiliter fuffragari , & 
prodeffe debere ; sicque, & non alias per quoscunque judices 
Ordinarios & delegatos, etiamcaufarum palatij Apoftolici Au­
ditores , ac fanftae Romanae Eccleiiae Cardinales, etiam de latere 
Legatos, Vke-Legatos, diftaeque Sedis Nuncios, fublata, eis, Sc 
eorum cuilibet pariter judicandi, definiendi & interpretandi fa- 
cultace & auftoritate, judicari & definiri debere, & quidquid fe- 
cusfuperhis aquoquam quavis auftoritate fcienter,velignoran· 
ter contigerit, attentari, attentatiimque, irritum & inane de­
cernimus.
X V  · Quocirca dileftis etiam fili js fanft dd Romana ticclcilss Cardinali
^ord in is Eremitarum fanfti Auguftini, nunc & pro tempore exi· 
fanfti Auguftini. flenti, Proteftori,ac caufarum Curiae Camerae Apoftolicae Audi- 
&camer* torj Generali per Apoftolica feripta mandamus, quatenus ipfi,
aut unus eorum per fe, vel per alium, live alios, praefentes litte, 
has litteras de- ras, &  in eis contenta quaecunque, ubi &  quando opus fuerit,  
fendant. ac quoties fuper hoc pro parte Prioris vel Procuratoris Genera­
lis , ac Fratrum praedifti Ordinis Eremitarum nunc & pro tem­
pore exiftentium, aut alicujus eorum,requifiti fuerint, folemni- 
ter publicantes, ejusque, & eorum cuilibet in praemiffis, effica­
cis defenfionis praefidio adfiftentes, faciant, auftoritate noftra, 
Apoftolica firmiter obfervari.eosque ,&  quemlibet eorum illis 
pacifice frui & gaudere; non permittentes,eos, aut eorum quem­
piam , per quoscunque contra earundem litterarum praefentium 
tenorem defuper quomodolibet indebite moleftari, contradifto- 
res quoslibet, & rebelles, per cenfuras & peenas Ecclefiafticas, 
ac alia opportuna juris remedia, appellatione poftpofita , com-
pefcendo
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pefcendo;ac legitimis fuper his habendis, fervatis procefilbus, 
cenfuras & paenas ipfas, etiam iteratis vicibus aggravando, invo­
cato etiam ad hoc, fi opus fuerit, auxilio brachij faecularis.
Non obftantibus noftris , & Cancellariae Apoftolicee Regu* XVI. 
lis, de gratijs non concedendis ad inftar, ac de jure quaefito non ciaufuiae.de- 
tollendo ,nec non praefati Bonifacij VULpracdeceiforis noftri, wSiionx- 
qua cavetur, ne quis extra fuam civitatem vel Diaecefim , nili 
in certis exceptis cafibus,& in illis, ultra unam diaetam ,a fine 
fuae Dioecefis ad judicium evocetur, feu ne Judices a Sede prae­
fata deputati, contra quoscunque procedere , feu alij velalijs 
fuas vices committere praefiumant; ac in Generali Lateranenii 
edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas.aliquis au- 
ftoritate praefentium ad judicium non trahatur, & quibusvis 
univerfalibus , Provincialibus, & Synodalibus Concilijs, vel 
alijs Apoftolicis fpecialibus, vel generalibus Conftitutionibus 
&  Ordinationibus; nec non primodi&i Eremitarum Beati Au- 
guftini, aliorumque-Ordinum Regularium , Congregationum, 
&“Societatum praefatorum quorumcunque , etiam juramento 
confirmatione Apoftolica, vel quavis firmitate alia roboratis fta- 
tutis & conventionibus , ac etiam immemorabilibus confuetu- 
dinibus, privilegijs quoque , induitis & litteris Apoftolicis, 
quibusvis perfonis, etiam fpeciali nota dignis, Stlocis in genere 
vel in fpecie, fub quibuscunque tenoribus & formis, ac cum qui­
busvis etiam derogatoriarum derogatorijs, aliisque efficacio- 
ribus, &infolitis claufulis, etiam vim& paftum contraftus ha­
bentibus, nec non irritantibus & alijs Decretis, ac etiam mo­
tu fimili, etiamconfiftorialiter, ac alias quomcdolibet, etiam 
ad praefatam , Imperatoris , Regum , Reginarum , & aliorum 
quorumcunque Principum,Ducum, & Rerutnpublicarum in- 
ftantiam , iteratis vicibus conceflls, approbatis & innovatis, 
quibus omnibus & fingulis, etiamfi pro illorum fufficienti de­
rogatione aliAs de illis, eorumque totis tenoribus fpecialis,fpe- 
cifica, individua & exprefia, ac de verbo ad verbum, non autem 
per claufulas generales idem importantes, mentio,feu quaevis 
alia expreflio habenda, aut aliqua exquifita forma ad hoc fervan- 
da foret, tenores hujusmodi, aefi de verbo ad verbum, nihil pe­
nitus omiffo, & forma in illis tradita obiervata, inferti forent, 
praefentibus pro fufficienter expreflls habentes , illis alias in 
fuo robore permanfuris,latiftime &pleniffime,ac fpecialiter 
exprefte, harum ferie, ac vice dumtaxat, motu, fcientia, &po- 
teftatis plenitudine paribus , derogamus. Aut fi aliquibus 
communiter, aut divifim ab eadem fit Sede indultum, quod in-
C 2 terdici,
ao
terdici, fufpendi > vel excommunicari non poffintper litteras 
Apoftolicas non facientes plenam & expreflam , ac de verbo ad 
verbum de induito hujusmodi mentionem.
XVII. Volumus autem,ut earundem praefentium litterarum tranfum- 
His ϋ Γ ΐ  ubU P^s 5 manu Ptiotls, vel Procuratoris Generalium Ordinis Fra- 
bcatur.L ”  trum Eremitarum fan&i Auguftini, feu Notarij publici fub-
fcriptis,&Sigillo officij ejufdem Prioris vel Procuratoris Gene­
ralium ipfius Ordinis, vel alterius perfonae in Ecclefiaftica di­
gnitate conftitutae munitis, eadem prorfus fides in judicio, & 
extra adhibeatur,quaepraeientibus ipfis adhiberetur, fi forent 
exhibitae vel oflenfae.
XVIII. ]sju|i| erg0 omnino hominum liceat, hanc paginam noftrae Ab- 
irkigere^ uSeat folutionis, approbationis, confirmationis, extenfionis , inno­
vationis , conceffionis,indulti, impofitionis, Decreti, declara­
tionis jcommiffionis, mandati & derogationis infringere, vel 
ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare prae- 
fumpferit, indignationem omnipotentis Dei ac Beatorum Pe­
tri & Pauli Apoftolorum ejus fe noverit incurfurum.
Datum Romae apud fan&um Petrum Anno Incarnationis Domi­
nicae millefimo feptingentefimo vicefimo feptimo . Kalendis 
Januarij, Pontificatus noftri Anno quarto.
P. Cardinalis Prodatarius.
F . Cardinalis Oliverius.
V ila
De Curia I. Archiepifcopus Ancyranus.
L ucas M artinettus.
Regifirata in  Secretaria B revium ,
Fr. Felfe Leoni Procurator G eneralis Ordinis Erem itarum
S. P . Auguftin i.
( L . S . )
FRA’ Felice Leoni Procurator Generale dell’ Ordine Eremitano di S. Agoftino genufleffo a’ piedi della Santita Voftra umilmente 1’efpone, come iendovi ne’ Conventi della Tua Religione l’uio inveterato, cor­roborato coiFOracolo di viva voce da’ Sommi Pontefici, di dare la be- 
nedizione Papale colle anneflfe indulgenze a’ Popoli, che in gran numero 
concorrono nelle loroChieie ne’ giorni deliaNaicita, e Refurrezione diGiesu 
Crifto Noftro Signore, dell’ Affunzione di Maria iempre Vetgine, ed in al- 
cuni Conventi, anche ne’ giorni della Pentecofte, e della Annunziazione di 
Maria; quale inveterata conliietudine iudalla Santita Voftra approvata, con- 
validata, ed eftefa ancora al giorno, in cui fi ia da’ Religioii dell’ Ordine la 
Proceilione generale de’ Cinturati, fotto 1’invocazione della Vergine diCon- 
folazione , alie umilifllme fuppliche piefentateli dal Patre Fra Tommaio de 
Paulis, allora Vicario Generale della Congregazione di Genova dell’ Ordine 
"cU Sant’ Agoftino, per li Conventi della medefima Congregazione , come 
cofta per due lettere della fel. mem. dell’ Eminentiifimo Paulucci gia Segre- 
taiio di Stato,e Vicario diRoma,iocto ii giorni 22. Setembre 1725., e li ιό. 
F£brajo 1726., ed alie iuppliche ancora ccn pari umiita prefentateii dal me- 
, deTimo fuddeto Fi^ Tommaio de Paulis , fi degno la Santita Voftra concedere 
in perpetuo a tutti fi Vicari Generali, e Superiori de’ Conventi della Congre­
gazione di Genova la facolta di applicare alie Corone de’ tredici Pater, e tre- 
dici Ave Maria , ed una Salve Regma , che fi 'recitano da’ Cinturati giornal- 
mente, tutte le Indulgenze conceffe da’ Sommi Pontefici alie Corone della 
Vergine de’ Dolori, ed alie Corone di S. Brigida, come parimente cofta per 
lettera dei fuddetto Signor Cardinale Paulucci foeto il di 24. Novembre 1725·. 
Supplica pertanto umilmente 1’ Oratore la Santita Voftra a degnarfi d’eften- 
dere la fuddetta grazia, ed approvazione della benedizione Papale, come io- 
pra, a tutti li Conventi della lua Religione, ed eftendere la facolta di appli­
care le Indulgenze concedute alie Corone della Vergine de’ Dolori, e S. Bri­
gida alie Corone iuddette de’ Cinturati a tutti li Superiori della Religione, 
& delli Conventi della medefima, affinche tutti partecipino di un tanto be­
ne , e della grazia &c. Quam DEus &c.
Cui fupplici Libello fuit referiptum, ut fequitur: '
Έχ audientia Sanci iffimi die 29. menfis Februarij ij2$.
approbatur a SanSiJJimo in exprejfu diebus confuetudo enunciahe henediRionis Papalii pro omnibus Conv. Ord. 
txteniitur facultas applicandi enunciatas Indulgentias ad omnes Superiores Religionis Conventuum efujiem.
(L .S .) N. Cardinalis Cofda.
B E A T I S S I M O  P A D R E .  ai
In ROMA, Nella Stamperia della Rev,Camera Apoftolica 1723.
D D E -
· ·  D E C R E T U M
Vero latine redditum pro pl urium intelligentia fic ibnat.
B E A T I S S I M E  P A T E R .
FR. Felix Leoni Procurator Generalis Ord, Erem. S. Auguftini ad pedes Sanditatis Veftrae provolutus humiliter exponit inveteratum ufum vivae vocis Oraculo a Summis Pontificibus corroboratum, dandi Be- nedidionem Papalem cum annexis Indulgentijs populo, qui magno 
numero in ipforum Ecclefijs confluit in diebus Nativitatis, & Refurreftionis 
D. N. J. C. AiTumptionis B. Μ. V. & in aliquibus Conventibus etiam in diebus 
Pentecoftes,& Annuntiationis B.V. quae inveterata confuetudo aSanditate 
Veftra approbata, convalldata, & adhuc extenfa fuit ad diem, in qua Reli- 
giofi Ordinis faciunt Proceilionem Generalem Cinduratorum fub invocatio­
ne B.V.deConfolatione, ad humillimas preces Fr.Thomae de Paulis tunc Vi- 
carij Generalis Congregationis Genuenfis Ord. S. Auguftini pro Conventi­
bus ejusdem Congregationis, ut conftat ex duabus litteris felicis memoriae 
Eminentiflimi Cardinalis Paulucci Secretarij, & Vicarij Generalis fub die­
bus 12. Septembris 1725. & 1 6. Februarij 1726. Et infuper ad humillimas 
pariter preces ejusdem Fr.Thomae de Paulis, dignata fuit Sanditas Veftra, in 
perpetuum concedere omnibus Vicarijs Generalibus, & Superioribus Con­
ventuum CongregationisGenuenfis facultatem applicandi Coronis tredecim 
Pater & A ve ,&  unius Salve Regina, quae quotidie a Cinduratis recitantur, 
Indulgentias a Summis Pontificibus coronis Virginis Dolorofae, & S.Birgit- 
tae concedas, uti fimiliter conftat ex litteris fupra didi Cardinalis Paulucci 
fub die 24. Novembris 1725. Quapropter fupplicat Orator humiliter, di­
gnetur Sanditas Veftra extendere fupra didam gratiam & approbationem 
Benedidionis Papalis, ut fupra, ad omnes Conventus fuae Religionis, & fa­
cultatem applicandi Indulgentias conceflas coronis Virginis Dolorofae, & 
S. Birgittae coronis praedidis Cinduratorum ad omnes Superiores Religionis 
fuae,& Conventuum ejusdem, ut omnes tanti boni & gratiae participes 
fiant. Quam DEus &c.
Cui fupplici Libello, fuit fubfcriptum, ut fequitur:
Ex audientia SanSHfflmi die zp. menfis Februarij 1728.
Jpprobatur a SanSiffimo in exprejjis ditius Confuetudo enuntiata benedictionis Papalis pro omnibus Conv. Ord. 
extenditur facultas applicandi enuntiatas Indulgentias ad omnes Superiores Rehgmis, S? Con ventuum ejufdtm.
(L.S.) N. Cardinalis Cofcia.
- r o w ;  ex Typographia Rev. Camerae Apoftolica? 1728.
Appendix. **
QUoniam praecedens Conftitutio Moderni Summi Pontificis Benedi&i XIII. feliciiTime regnantis, qua univerfa Privilegia, indulta, & gra­tiae Apoftoiicae, Ordini Fratrum Eremitarum S.Auguftini olim con* cefla iterum confirmantur, diverfas Litteras Pontificias deiuper emanatas a 
n. i. ufque ad 35. allegat, inibi tamen contenta non exprimit, placuit fal- 
tem Summaria earundem ex Pullario Ordinis Eremitarum S.Auguftini no·, 
ftri Rev. P. Magiitri Fr. Laurentij Empoli &c. excerpere, ut Leftor faltem ali­
quam ibidem contentorum notitiam habeat,plura vero fcire defiderans fon­
tem ipfum infpicere poilic. Itaque fingulos 35. numeros ibidem appofitos 
percurrendo,
x. Felicis recordationis Gregorius Papa IX. per fuas, incipientes: Sacrofan- 
Sfa Romana Ecclefia, Laterani iexto Kalendas Decembris, 1227, Ponttica- 
tus fui anno primo.
S U M M A R I U M .
Ecclefia S, Blafij de Bri&ino alfumpta eft fub prote&ione S. Petri, & ab 
omnibus moleftijs,& gravaminibus bona Fratrum liberantur. Conftit. I. 
NB. Fratres de Briftinis Ordine ab ipfis invento, reii&o, unum ex ap­
probatis eligere jubentur, qui elegerunt Ordinem Eremitarum S. Augu- 
ftini, qui erat unus ex approbatis. Conftit. II.
2, Innocentius Papa IV. per quasdam, incipientes .· Quoniam (ut ait Apofio- 
lus) Laterani iexto Kalendas VJaij, 1244. Pontificatus fui anno primo.
S U M M A R I U M .
Plures Indulgentiae conceduntur in quibusdam diebus feftis. Conftit. II.
Ac alias,
Incipientes : Religiofam vitam eligentibus, Laterani fexto Kalendas Maij, 
1244. Pontificatus fui anno primo.
S U M M A R I U M .
Multa privilegia, immunitates, & gratiae conceduntur Priori Generali, 
& Fratribus Eremitis inTufcia. Conftit. IV.
Ac per alias,
Incipientes : Qua ex Apoftolici cura, Lugduni duodecimo Kalendas Avgu- 
fti, 1250. Pontificatus fui anno oftavo.
S U M M A R I U M .
Fratres Eremitae Ordinis S.Auguftini in Tufcia poflfunt abfolvere a cen- 
furis excommunicationis,interdi&i,& fufpenfionis volentes eorum col­
legio aggregari. Conftit. XI.
Ac per alias,
Pariter incipientes : Admonet nos cura, Perufij decimo feptimo Kalendas 
Maij, 1252. Pontificatus fui anno decimo.
S U M M A R I U M .
Continet unionem primam, fa&am inter Fratres Lombardiae, & Roma-
D 2 niolae
niclae Fr. Joannis Bon!: praefcribitur Formula ProfeiTIonis: & Lanfrancus 
Mediolanenfis Prior Generalis eligitur, & confirmatur. Conflit. XIV.
3. Alexander Papa IV. per quasdam, incipientes: Religiofam vitam eligentibus, 
Anagniae tertio Kalendas Augufti» 12 5 y. Pontificatus iui anno primo.
S U M M A R I U M .
Ordo Fratriim Eremitarum S. Auguftini canonici inflitutus au&oritate 
Sedis Apoftolicae declaratur, cui privilegia ,&  gratiae conceduntur inam* 
pliffima forma. Conflit. III.
Ac alias,
Incipientes : Quanto ftudkfius, Neapoli decimo tertio Kalendas Aprilis> 
1255. Pontificatus fui anno primo.
S U M M A R I U M .
Prior Generalis, & Fratres Eremitarum Ordinis S.AugufHni cogi non pof- 
funt ad folutionem Colleftarum quarumcunque in penfionibus vel be- 
neficijs Ecclefiailicis,etiam per litteras Sedis Apoftolicae impetratas, vel 
impetrandas, nifi in illis mentio fpecialis fiat Ordinis praefati,& praefen- 
tis conceffionis. Conflit. I.
Ac alias,
Incipientes : Cum ex Apofolici cura, Anagniae feptimo Kalendas Juli j ,  125?. 
Pontificatus fui anno primo.
S U M M A R I U M .
Ingredientes Ordinem abfolvtintur ab excommunicatione, fufpenfione, 
& interdi&o. Conflit, IV.
Aliasque,
Incipientes: ut eo fortius: Laterani Idibus Aprilis, 12  f6 . Pontificatus fui 
anno fecundo.
S U M M A R I U M .
Decimas non folvunt Fratres Ordinis eorum, quae proprijs inanibus co­
lunt. Conflit. XX.
Ac etiam alias,
Incipientes : Vblls affidue, Laterani quinto Kalendas Maij? 12 Pontifica­
tu s  fui anno fecundo.
Γ S U U M  A R I U M .
Tempore generalis Interdidi poliunt Fratres divina facere claufis ianuis, 
non pulfatis campanis, excommunicatis & interdictis exclufis, Conflit. 
XVI.
Ac alias,
Incipientes: Ccdefiis amor Patria, Laterani tertio KJ.ndas Maij, 2256. 
Pontificatus fui anno fecundo.
S U M M A R I U M .
Prior Generalis, Provinciales, & Priores poffunt abolvcre a cenft ris ac­
cipientes Habitum Ordiqis. Conflit. XVII.
Ac
24
Ac $Iias > e j·
Incipientes: ollata Nolis ex parte veflra petitis, parier Laterani duodecimo 
KalendasMaij, 1257.
S U M M A R I U M .
Indulgentiae, & omnia privilegia, ante unionem conceffa, confirmantur 
poli unionem» & extenduntur ad omnes domos Ordinis. Conftit.XXIII.
Ac alias,
Incipientes: Meritis veflra Religionis, Viterbij tertio Idus Junij, 1257. Pon­
tificatus fui anno tertio.
S U M M A R I U M .
Decimas, & Procurationes Fratres Eremitae non tenentur folvere, q u ® a 
Dioecefanis imponuntur. Conftit. XXV,
Idem alias,
In c ip ie n te s : inducunt m s, etiam V iterb ij N onis Ju lij „ 12 5 8 . Pontificatus 
fui anno q u arto ..
S U M M A R I U M .
Procurationes a Nuntijs Apoftolicis impofitas non tenentur ibivere Fra­
tres Eremitae S.Auguftini. Conftit. XXVI.
Cum alijs,
Incipientibus '«Vita peremit gloria» Anagniae Idibus Julij, i2 f  9. Pontifica­
tus fui anno quinto.
S VM  M A R I V  M.
Vifitantibus Ecclefiam Graiienfem Indulgentia centum dierum concedi­
tur. Conftit. XXXI.
4. Clemens Papa IV. per quasdam, incipientes: Devotionis augmentum, Pe- 
rufij decimo Kalendas Ju lij, 1265. Pontificatus fui anno primo.
S U M M A R I U M .
Fratres Ordinis noftri exempti funt a folutione portionis canonicae eo­
rum, quae relida funtEcciefijs noftris pro fabrica Ecclefiae, pro lumina­
ribus» pro feptimo, vigefimo, vel trigefimo.
Aliasque,
Incipientes : Pacis veftra qu&rentes, Viterbij quinto Idus Julij, 126*. Pon­
tificatus fui anno fecundo.
S U M M A R I U M .
Per Litteras Apoftolicas non poffunt conveniri Fratres Ordinis noftri nili 
illius fpecialis mentio fiat in ijsdem litteris. Conftit. II.
Aliasque,
Incipientes: Quasdam litteras, etiam Viterbij Idibus Julij, Ι2 ίιί.Pontifica­
tus fui anno (ecundo.
S U Μ Μ A R I U  M.
Conceditur facultas celebrandi MifTam cum Altari portatili. Conftit. IV. 
f. Honorius Papa IV. per quasdam, incipientes : Pro reverentia Beati Au*u- 
fiin i> Romae apud fandam Sabinam decimo Kalendas Junij, 1286. Pon­
tificatus fui anno fecundo. D 3 SUM-
S U M M A R I U M .
Tempore generalis Interdifti in Vigilia, & fefto S.P. Auguftini poiTumus 
divina celebrare , excommunicatis exclufis, & nifi Fratres Interdifto 
eaufam dederint* aut eis fpecialiter fuerit interdi&um. Conftit. IV.
C, Cceleftinus Papa V. per quasdam, incipientes : Cum folhcita confdera- 
tionis, Neapoli quintoKalendas Decembris, 1294. Pontificatus fui anno 
primo.
S U M M A R I U M .
Perfonse, & loca Ordinis a Dioecefanis exempta funt, quae coram aliquo 
judice conveniri nequeunt, ratione delifti, vel contraftus, vel rei, de 
qua agitur. Conftit. I.
Aliasque,
Incipientes: Ex parte dilectorum filiorum i item Neapoli Nonis Decembris, 
1294. Pontificatus fui anno primo.
S U M M A R I U M .
Privilegia confirmantur, Defenfor conftituitur Cardinalis fanfti Euftachij 
cum auttoritate procedendi per Ecclefiafticas cenfuras. Conftit. II.
7. Bonifacius Papa VIII. per quasdam incipientes: Sacer Ordovefler, Latera­
ni duodecimo Kalendas Februarij, Pontificatus fui anno quarto.
S U M M A R I U M .
Ordo recipitur fub prote&ione immediata Sedis Apoftolic3e,& eximitur a 
jurisdiftione cujusvis Ordinarij. Conftit. X.
Aliasque,
Incipientes inter follicitudines noftras, etiam Laterani decimo feptimo Kalen­
das Februarij, 1302. Pontificatus fui anno oftavo.
S U M M A R I U M .
Pro Confeffionibus audiendis, Praedicatione, & mortuorum Sepultura 
privilegia conceduntur. Conftit. IX.
g. Benediftus Papa XI. per quasdam, incipientes : Licet ad hoc, Laterani 
quarto Idus Februarij, 1334. Pontificatus fui anno primo.
S U M M A R I U M .
Prior Generalispoteft abfolvere Fratres a cafibus refervatis : difpenfarefu- 
per irregularitate: & eandem au&oritatem alijs Superioribus committe­
re. Conftit. unica.
Joannes Papa XXII. etiam per quasdam, incipientes : Feneranda fanBorut* 
Patrum, Avenione desimo quarto Kalendas Augufti, 1326. Pontifica· 
tus fui anno fexto.
S U M M A R I U M .
Conceditur locus pro fabricando Monafterio prope Ecclefiam S. Petri 
in Coelo aureo, & officia celebrandi fimul eum Canonicis Regularibus. 
Conftit. II.
io. Innocentius Papa VI. etiam per quasdam, incipientes : Religionis favor, 
Avenione decimo fexto Kalendas Februarij, 1353. Pontificatus fui anno 
primo. SUM-
S V M M A R I V  Μ. 4?
Degentibus in obfequijs Monafterij poflunt Fratres adminiftrare Sacramen­
ta, & Interdidi tempore admittere illos ad officia divina. Conflit, i.
1 1 .  Gregorius Papa X I. etiam per quasdam, incipientes j Ad Romani Pontifi­
cis providentiam, Avenione quinto Idus Ndvembris, 1373. Pontificatus 
fui anno tertio.
S U M M A R I U M .
Fratres Ordinis Capellani etiam Sedis Apoftolicae, obedientiae & corredio- 
ni fuorum Superiorum funt fubjedi. Conflit. I.
12. Urbanus Papa VI. etiam per quasdam, incipientes : Solet annuere, Perufi; 
tertio KalendasMaij, 1388. Pontificatus fui anno undecimo.
S U M M A R I U M .
Confirmantur Indulgentiae, exemptiones,& omnia privilegia Ordini noftro 
concefla. Conflit, unica.
13. Bonifacius Papa IX. per quasdam, incipientes: InfinuSedis Apoftolict, apud 
fandum Petrum feptimo Idus Novembris, 1401. Pontificatus fui anno 
undecimo.
S 11 Μ Μ A R 1 u M.
Prior Generalis poteft dare Pinzocheris, & Mantellatis habitum, ficui 
Fratres fandi Dominici, & fandi Francifci, Conflit.I.
Ac alias,
Incipientes: Licet is, de cujus munere venit, etiam apud fandum Petrum 
Kalendis Marti], 1401. Pontificatus fui eodem anno undecimo.
S U M M A R I U M .
In Capella S. Nicolai de Tolentino juxta Ecclefiam S.Auguftini de Came­
rino, eft Indulgentia Aififij, quae dicitur Portiunculas. Conflit. II.
Aliasque,
Incipientes: Profingulorum fidelium, z tiara apud fandum Petrum undeci­
mo Ralendas Maij, 1401. Pontificatus fui anno undecimo.
S V M M A R I V  M.
Medietas Ecclefiae fandi Petri in Coelo aureo Papiae concefla eft Ordini in 
proprietatem. Conflit. IV.
14. Martinus Papa V. per quasdam , incipientes : Sincera devotionis, Romae 
apud fandos Apoftolos Nonis Novembris; 1421. Pontificatus fui anno 
odavo.
S U M M A R I U M .
Continet Bullam privilegiorum Fratribus de tufcia a Clemente IV. con-
ceiforum in ampliffima forma. Conflit. 111.
Ac alias,
Incipientes : Ad circumJfieSlam Romani Pontificis, etiam Romae apud fandos 
Apoftolos fexto Idus Junij, 1422, Pontificatus fui anno nono,
S il Μ Μ A R IU  M.
Fratres, qui funt Capellani, & Confeifores, edam S.R.E. Cardinalium
poi
ft8
potiunt a Superioribus c o rrig i, etiamfi extra O rdinem  degant. C onflit.’
IV.
Aliasque,
Incipientes: Romani Pontificis providentia, etiam Romae apud fanftos Apo» 
ftoios Nonis Junij, 1423. Pontificatus fui anno decimo.
S U Μ Μ A R 1 ll M.
Declaratur Conftitutio fupra difta Num ?.& quod Capitulum Provinciale
poft triennium celebrari poflit. Conflit. V.
1 Nicolaus Papa V. per quasdam, incipientes: Dijpofiione divina, apudfanftum 
Petrum decimo fexto Kalendas junij, 1451. Pontificatus fui anno quinto.
S U M M A R I U M .
Renovatur Conftitutio fecunda Martini V. pro officio Provincialatus, ad 
triennium vel biennium traducendo Conflit. II.
Et alias,
Incipientes : Regimini unherfalisEcclefta, apud fanftum Petrum quinto Ka- 
lendas Decembris, 1451 Pontificatus iui anno quinto.
S U M M A R I U M .
Renovatur Exemptio circa folutionem portionis Canonicae > quae prius ab
eodem Pontifice ablata fuerat. Conflit. III.
1 6. Pius Papa II. etiam per quasdam, incipientes : Sacra Religionis finceritas, 
Senis undecimo Kalendas Aprilis, 1463. Pontificatus iui anno fexto.
S U M M A R I U M .
Exemptio a Colleftis, & impofitionibus (non tamen pro toto Ordine im- 
pofitis) conceiTa Congregationi llicetanae extenditur ad Congregatio­
nem fan&i joannis de Carbonaria. Conflit, unica.
1 7 .  Xyftus Papa IV. etiam per quasdam, incipientes : Inter pr&cipuas noftripe- 
Boris curas, apud fanftum Petrum decimo Kalendas Januarij, 1472. Pon­
tificatus fui anno fecundo.
S U M M A R I U M .
Ratificanturdt confirmantur Indulgentiae conceflae Ecclefiae fan&ae Mariae 
de Populo : & obligatur Populus Romanus ad oblationem unius calicis, 
& cereorum; & Indulgentiae extenduntur ad Congregationem. Conflit. 
VIIL
Ac alias.
Incipientes: IneffabiliagloriofkVirginis, etiam apud S. Petrum feptimoldus 
Septembris, 1472. Pontificatus fui eodem anno fecundo.
S U M M A R I U M .
In omnibus Feftivitatibus B. Mariae Virginis plenariam Indulgentiam 
confequuntur, qui Ecclefiam S. Mariae de Populo in Urbe vifitaverint. 
Conflit. VI.
Ac alias,
Incipientes: A Sede Αροβοΐκα, etiam apud S. Petrum  quarto Idus O&obris, 
1472. Pontificatus fui anno fecundo. s u M·
S V M M A R I V M .  3?
ConfefTores in Ecclefia S. Mari/e de Populo Urbis certo tempore abfolvercs 
poiTunt, non feciis ac faciunt Poenitentiarii Minores deputati in Bafilica 
S. Petri in Urbe. Conflit. VII.
Ac alias, Mare Magnum nuncupatas,
Incipientes: Dum fruBus uberes, etiam apud S, Petrum feptimo Idus Fe­
bruarii, 1474. Pontificatus fui anno quarto.
S U M M A R I U M .
Diploma Maris Magni Innocentii IV. & aliorum  Pontificum  privilegia
ampliata, & confirmata. Conflit. V.
Ac alias,
Incipientes: inter pracipuas ηοβτΐ peffloris curas, etiam  ad S. Petrum  fexto 
KalendasDecembris, Pontificatus fui annofeptimo.
S V M M A R I V M .
Conceditur IndulgentiaPIenaria manus adjutrices porrigentibus pro aedifi­
catione, acreftauratione Domorum, & Ecclefiarum Ordinis, ipfique par­
ticipes redduntur omnium beneficiorum fpiritualium, quae ex peregrina­
tionibus confequuntur. Conceditur etiam Confeflariis Ordinis facultas 
abfolvendi a refervatis,ac quod poffint praedicare etiam tempore Interdidi. 
Conftit. Ac alias,
Incipientes: Cum ineffabilia, etiam apud S. Petrum decimo Kalendas Julii, 
1478. Pontificatus fui anno odavo.
S U M M A R I U M .
Omnibus Sabbathis Quadragefimae plenaria Indulgentia peccatorum ha­
betur in Ecclefia S. M ariae de Populo. Conftit. X.
18. Innocentius Papa VIII. etiam per quafdam, incipientes: tuis fupplicatio- 
nibus inclinati, apud S. Petrum die 16. Februarii, 1486* Pontificatus fui 
anno fecundo.
S U M M A R I U M .
Prior Generalis habet facultatem abfolvendi a cenfuris, & difpenfandi fu- 
per irregularitate, cum quadam moderatione.
A tergo.
Diledo filio Anfelmo de Montefalcone, Ordinis Eremitarum S. Auguftini 
Profeffori, Vicario, & Redori Generali ejufdem Ordinis. Conftit.IV.
19. Alexander Papa VI. etiam per quafdam, incipientes : AdfacramOrdinis 
Fratrum Eremitarum, apud S. Petrum Idibus Odobris, i 4? 7· Pontificatus 
fui anno fexto.
S U M M A R I U M .
Officium Sacriftae Sandiffimi Domini Papae ab in n u m erab ili tempore Or­
dini noftro conceifum, eidem Ordini in perpetuum confirmatur. Con­
ftit. lil.
20. Julius Papa II. eriam perqu fdam in forma Brevis, incipientes : Nuper^
nobis, apud S. Petrum die vigefima quarra Martii, 1506. Pontificatus fui 
anno tertio. E SUM·
• S U Μ Μ A R I  U M.
Fratres Germaniae per unionem faftam Congregationi Lombardiae ab obe- 
dientia Generalis non liint exempti.
A tergo.
Dile&o filio moderno Priori Generali Ordinis Fratrum Eremitarum S. Au- 
guftini. Conftit. I.
Ac alias, Bulla aurea nuncupatas,
Incipientes i Dum fruttus uberes, feptimo Kalendas Julii, 1 507. Pontificatus 
fui anno quarto.
S U M M A R I U M .
Bulla aurea, in qua privilegia Ordini conceffa confirmantur, & alia con­
ceduntur. Conftit. II.
Ac alias in forma Brevis,
Incipientes : Etfi ad. bene merendum, apud S. Petrum die decima feptima 
Junii, 1508. Pontificatus fui anno quinto.
S U M  M A R I U  M.
Declaratur praecedens £onftitutio Bullae aureae ; & pofiumus nova loca 
recipere non obitante Conftitutione Bonifacii VIII. & jlia  quaedam pri­
vilegia conceduntur.
0 A tergo.
Dile&o filio fiEgidio Viterbienfi totius Ordinis Fratrum Eremitarum S. Au- 
guftini Priori Generali. Conftit. III.
Ac alias pariter in forma Brevis,
Incipientes : Nihil efi, quod fepius volvamus animo> etiam apud S. Petrum 
die vigefima quarta Septembris, 1508. Pontificatus fui anno quinto.
S U Μ Μ A R I l l M ,
Indulgentiae conceifae Fratribus, etiam conceftae inteliiguntur Moniali- 
bus, & Mantellatis: & occupantes bona Ordinis, fi a Fratribus moniti, 
per triduum non reftituant, excommunicat! funt.
A tergo.
Dilefto filio Fratri /Egidto de Viterbio facrae Theologiae Profefifori, Ordi­
nis Eremitarum S. Auguftini Priori Generali. Conftit. IV.
Ac alias pariter in forma Brevis,
Incipientes: Religionem vefiram, etiam apudS. Petrum die trigefima Junii, 
1508. Pontificatus fui anno fexto.5 U M M A R I  ll M.
Omnia privilegia aliorum Ordinum noftro Ordini communicantur ; & in  
priftinum rcfticuuntur ea, a quorum jure cecidimus ; & irritantur im­
petrationes Sedis Apoftolicoe fine confenfu expreflb Prioris Generalis. 
Conftit. V,
Ac alias pariter in forma Brevis,
Incipientes: Exigit tua in nos, etiam apud S. Petrum die vigefima prima Julii, 
1 5 1 1 .  Pontificatus fui anno oftavo. SU M -
S V M M J R I V  Μ. 31
Confirmanturornneslndu!gentiae,quietamennonftintpraedicanda:,quam-
dia durant Indulgentiae fabricae fandi Petri.
A tergo.
Dilefto filio Fratri Jigidio de Viterbio facr2e Theologiae Profeffbri, Fra­
trum Eremitarum S. Auguftini Generali Magiftro. Conflit. VI.
Ac alias pariter in forma Brevis,
Incipientes: Vra ceteris curi* , etiam apud S. Petrum die decima M aji, i $ i *. 
Pontificatus fui anno nono.5 U Μ M A R 1 U M.
Per Indulgentias fabricas S. Petri non funt iufpenfae Indulgentiae Fratri­
bus, Monialibus, &  Mantellatis conceflk.
A tergo.
Dileflo filio Fratri Nigidio de Viterbio facras Theologiae Profefiori, totius 
OrdinisFratrum Eremitarum S.Auguftini Generali Miniftro. Conftit.VII.
2 i. Leo Papa X. etiam per quafdam in forma Brevis incipientes: Pre ceteris 
curis, apud S. Petrum die decima Maji, 1513.  Pontificatus fui anno primo,
S U Μ Μ A R I  U M.
Per Indulgentias conceflas fabricae S. Petri non intelliguntur fublatae In­
dulgentiae Ordinis, pro Fratribus, Mantellatis, & Corrigiatis concelTae.
A tergo.
Dilefto filio Fratri Aigidio Viterbienfi, Ordinis Eremitarum Beati Augu- 
iiini Priori Generali. Conflit. I.
Ac alias,
Incipientes: In rerum Chrifiianarum curam, etiam apud S. Petrum die decr- 
ma Junii, 1513 .  Pontificatus fui anno primo.
S V M M A R I V M .
Omnia privilegia confirmantur, communicatio aliorum conceditur, & 
invalidae declarantur impetrationes a Sede Apofloiiea in contrarium, 
niii Prior Generalis confentiat.
A tergo.
Dile&o filid Fratri Aigidio Viterbienfi Ordinis Eremitarum S. Auguftini 
Priori Generali. Conflit. III.
Ac alias,
Incipientes: Queficut accepimus, etiam apud S. Petrum die fexta Januarii, 3 5 1 J . Pontificatus fui anno fecundo.
S U Μ M A R I  U M.
Facientibus orationem, qute fieri folet fingulis diebus in Ordine pro felici 
ftatu Summi Pontificis, & Ecclefiae, concedit feptem annos, & totidem 
Quadragenas de Ingulgentia.
A tergo.
Dile&o filio Algidio Viterbienfi facrae Theologiae Magiftro, Ordinis Eremi­
tarum S. Auguftini Priori Generali. Conflit. II.
E 2 Ac
* A c  alias i
In c ip ie n te s : Multa accepimus, Pali Portuenfis Dioecefis die quinta Februa· 
r i i ,  i y i j .  Pontificatus fui anno fecundo.
S U M M A R I U M .
Confirm antur privilegia Ju lii II. &  litteris im petratis a Fratribus exeundi 
ab O rdine derogatur in am pliffim a forma.
A tergo.
D ile& o filio Aigidio V iterbienfi facrae Theologiae Profefiori Ordinis Erem . 
S. Auguftin i P riori Generali. Conftit. V .
Ac alias,
In cip ien tes: LicetJpontenoftra , apudS. Petrum  die fexta M a ji, 1 5 1 4 .  Pon ­
tificatus fui anno fecundo.
S U M M A R I U M .
Confirm antur privilegia Ju lii II. &  M artini V . contra exeuntes ab O rdine, 
&  occupantes illius bona.
A tergo.
D ile& o filio Fratri Aigidio Viterbienfi O rdinis Erem . S. A uguftin i Priori 
G enerali. Conftit. X.
Ac alias, v
Incipientes : Superioribus diebus, etiam apud S. Petrum die decima quarta 
Maji, 1517. Pontificatus fui anno quinto.
S U M M A R I U M .
Privilegia Mendicantibus conceifa in fuo robore permanent, falvis modera­
tionibus faftis in Concilio Generali. Conftit. VI.
Aliasque,
Incipientes: Dudum poftcpam, etiam apud S. Petrum die duodecima No­
vembris, 1517. Pontificatus fui anno quinto.
S U M M A R I U M .
Revocantur concefifones, a Sede Apoftolica fa&ae, etiam cum deroga­
tione Conftitutionis Julii II. & in fpecie annullantur litterae, Fratri Ca- 
rolo Caligario conceftae.
A tergo.
Dilefto filio noftro ASgidio Tituli fanfti Matthaei Presbytero Cardinali, 
Ordinis Eremitarum S. Auguftini, Priori Generali. Conftit.VII.
22. Clemens Papa VII. per quafdam fuas in forma Brevis, incipientes : Ro­
manus Pontifex, Romae apud S. Petrum die trigefimaprimaOftobris,ij 30. 
Pontificatus fui anno feptimo.
S U M M A R I U M .
Confirmantur indulta & privilegia Ordini conceifa, & aliorum Ordinum 
Mendicantium ad noftrum extenduntur, &adMantel!atos, & Corrigia- 
to s ; & praecipue Clementis IV. fuper aedificatione locorum aliorum Men­
dicantium , quae per trecentas Cannas diltare debent ab Ecclefiis noftris.
A ter-
A tergo. - -
Dile^lo filio Gabrieli Veneto, totius Ordinis Fratrum Eremitarum S.Au- 
guftini Priori Generali. Conflit. I.
»3. Paulus Papa III. etiam per quafdam fuas in forma Brevis, incipientes: 
Religionis finceritas} apud S. Petrum die vigeiima tertia Aprilis, i f 4o. Pon­
tificatus fui anno fexto.
S V M M A R I V M .
Pro folutione Decimarum Fratres cenentur ad medietatem tantum.
A Urgo.
Dileftis filiis Hieronymo Seripando Generali, & aliis Provincialibus, 
Prioribus, ac univerfis Profefforibus Ordinis Fratrum Eremitarum S Aul 
guftini. Conflit. I.
Ac alias,
Incipientes : Pontificalis Auttoritas> apud S. Marcum die feptima Julii, ic .12 
Pontificatus fui anno oftavo.
S U M M A R I U M .
Coniervatores privilegiorum non poliunt abfolvere Fratres a cenfuris la­
tis contra illos a Superioribus. Conflit. IV.
24. Julius III. per quafdam in forma Brevis, incipientes : Ex debito paftora. 
lis Officii, apud S. Petrum die trigelima Januarii, iy y i. Pontificatus 
fui anno primo.
S U M M A R I U M .
Obedientia Priori Generali praeftanda eft ab omnibus tam reformatis, 
quam non reformatis ; formulaProfeffionis, &Conftitutionesobfervan- 
dae. Conflit. I.
Ac alias,
Incipientes: Cum nos nuper, etiam apud S. Petrum die feptima Julii, 15 e x. 
Pontificatus fui anno fecundo.
S U M M A R I U M .
In Dominio Venetorum, & in tota Italia, ad folutionem Decimae Fratres 
non tenentur, nifi ad medietatem tantum.
A tergo.
Dile&is filiis univerfis, & lingulis quorumvis Ordinum Mendicantium Prae­
latis, Superioribus, & Profefloribus. Conflit.II.
Ac alias,
Incipientes^: Cum nihil Nolis, etiam apud S. Petrum die vigefima tertia 
Novembris, 1^ 4 .. Pontificatus fui anno quinto.
S U M M A R I U M .
Prior Generalis poteft compellere, ad clauftrum redire illos Fratres, qui 
Poenitentiariae litteras obtinent exeundi ab Qrdilie, ad reddendas ratio, 
nes fuae adminiftrationis.
A tergo.
Dileflo filio Chriftophoro Paduano Priori Generali Ordinis Erem itarum  S 
Auguftini.Conftic.III. £ 3  *
£5,PSusPapa IV. per quafdam fuas in forma Brevis, incipientes: Cum Nos 
nuper, apud S. Petrum die vigefima tertia Julii? i j6o. Pontificatus iui 
anno primo.
S U M M A R I U M .
Mendicantes non tenentur folvcre nifi medietatem Decimarum tam in 
Dominio Venetorum, quam in caeteris partibus Italiae.
J  tergo.
Dile&is filiis univerfis, & finguiis quorumvis Ordinum Mendicantium 
Praelatis, Superioribus, & Profeiforibus. Conftit.unica.
£ 6. GregoriusPapa XIII, etiam per quaidam fuas in forma Brevis, incipien­
tes : Dum aduberes, apud S. Marctjm die quinta Septembris, 1572· Pontifi­
catus fui anno primo.
S U M M A R I I l  M.
Prior Generalis habet facultatem concedendi beneplacitum Apoftolicum in 
alienationibus bonorumOrdinis,in evidentem utilitatem faftis. Conftit.I.
Ac alias,
Incipientes : Cum ficut accepimus, pariter apud S. Marcum die tertia Se­
ptembris, 1572. Pontificatus fui anno primo.
S U M M A R I U M .
Prior Generalis Thaddteus Perufinus habuit auftoritatem creandi Magi- 
ilros in Theologia repertos idoneos.
A tergo.
Dilefto filio Thaddseo de Perufia facri Ordinis Fratrum Eremitarum S, Au- 
guilini Priori Generali. Gonftit, II.
Ac alias ut fupra, 1
Incipientes: Ad ea ex paterna cbaritatts officio, apud S. Petrum die decima 
quinta Junii, Pontificatus fui anno quarto.
S U M M A R I U M .
Confraternitas Cin&uratorum & Cinfturatarum S. Auguilini, & S.Monicae 
nuncupata in Ecclefia S.Jacobi Civitatis Bononien. unitur, & fit unutn cor­
pus cum Confraternitate fub invocatione B. M. Virginis de Confolatiane 
in eadem Ecckfiainftituta. Gonftit.
Ac alias,
Incipientes : Ad augendam dileBorum filiorum , pariter apud S. Petrum dic 
decima fexta Decembris, Pontificatus fui anno feptimo.
S U M M A R I U M .
Conceditur Indulgentia Plenaria Confratribus, & Gonfororibus aiTocian· 
tibus proceiIionem,quae fit in quartaDominicaVlenfis; acetiam Indulgen­
tia Plenaria omnibus Chrifti Fidelibusvifitantibus Eccleiiam, & Altaria S. 




Incipientes: Cum (icut accepimus, pariter apud S. Petrum die decima quin-· 
taDecembris, Pontificatus fui anno o&avo,
S V Μ Μ A R I  V M.
In onere recitandi tredecim Pater, & totidem Ave cum Salve Regina pro 
Indulgentiis lucrandis> nefcientibus Salve Regina conceditur recitare pro 
eo quinque Ave Maria, Conflit.
Ac alias,
Incipientes : Volentes , ficut conveniens ejje videtur, pariter apud S. Petrum 
die duodecima Novembris, 157?. Pontificatus fui anno oftavo.5 ll Μ Μ A R I  ll Ai.
Solus Prior Generalis Ordinis habet facultatem aggregandi Archiconfra- 
ternitati Cin&uratorum. Conflit. Iil.
Ac alias,
Incipientes: Dominicum gregem, apud S. Marcum die vigefima quinta Junii 
15 S3· Pontificatus fui anno duodecimo.
S ll Μ M J  R I  ll M.
Prceferibitur forma fervanda in promovendis Magiflris in facra Theoloda 
in Ordine noflro. Conflit. IV.
27. Sixtus Papa V. per quafdam fuas in forma Brevis, incipientes: Rxigitin~ 
cumbentis Nobis> apud S. Petrum die decima quarta Maji, IJ87. Pontifi­
catus fui anno tertio.
S U M M A R I U M .
Officium Generalatus ultra fexennium prorogari non potefl. Conflit. ΙΓ. 
2g. Clemens Papa VIII. per quafdam in forma Brevis, incipientes: guxNobis, 
apud S. Petrum die decima fexta Februarii, 1595. Pontificatus mi anno 
quarto.
S U M M A R 1 U M.
Angelus Rocca EpifcopusTagaftenfis, & facri Palatii Sacrifla, Conventui, 
cui voluerit, potefl donare Bibliothecam a fe acquifitam, 0 quafub poe­
na excommunicationis nihil extrahi potefl.
A tergo.
Dile&o filio Angelo Rocca a Camerino Ordinis Fratrum Eremitarum S. 
Auguftini ProfefTo, ac in facra Theologia Magiftro, & Familiari noflro' 
Conflit. VIII.
Aliafque, \
Incipientes : Umvtrfali Rcclefi'/, pariter apud S. Petrum die vigefima ocia- 
ν'a Februarii, 1596. Pontificatus fui anno quinto.
S U M M A R I  U M.
Confirmantur Decreta Andre® Fivizanii pro confanguineis Vocalibus non 
recipiendis in eodem Capitulo, in primo, & fecundo gradu.
2 ? .P a u -
2?. Paulus Papa V. etiam per ^uafdamfuas in forma Brevis, incipientes;
Altas a felicis recordationis clemente m i .  apud S. Petrum die decima ter­
tia Februarii, i6o*. Pontificatus fui anno primo.
$6
S U M M A R I U M .
Moderatio Conftitutionis Clementis V I I I .  pro Vifitatione Congrega­
tionis Lombardiae. Conftit. IX.
Ac alias,
Incipientes: Cum certas Confraternitati CinBuratorum, apud S. Marcum die 
fecunda Oftobris, 1606. Pontificatus fui anno fecundo.
S U M M A R I U M .  \
Indulgentiae pro Confraternitate Corrigiatorum declarantur. Conftit. II .
Ac alias,
Simili modo incipientes; Expoftum Nobis nuper fu it, apud S. Petrum die 
decimafextaFebruarii, 1607. Pontificatus fui annoiecundo.
S U M M A R I U M .
QuodRe&ores Ecclefiarum Parochialium Indiarum Occidentalium ab iis, 
qui in Ecdefiis» & Domibus Ordinis Fratrum Eremitarum S. Auguftini 
fepeliuntur, majorem non exigant eleemofynam, quam a Concilio Tri- 
dentino praeferiptam, & a Pio IV. explicatam. Conftit. XXXII.
Ac alias,
Incipientes: Admonemur: apud S.Marcum die quarta Ju lii, 1608. Ponti­
ficatus fui anno quarto.
S U M M A R I U M .
Superiores Ordinis fub poena excommunicationis non poflunt concedere 
gratias intuitu favorum faecularium; & recurrentibus ad favores praefa­
tos poenae imponuntur. Conftit. III.
Ac alias,
Incipientes : Alias pofiquam, apud fandum Petrum die vigefima tertia Ja­
nuarii , Pontificatus fui anno quinto.
S U M M A R I U M .
Pro Difcalceatis Hifpaniae fit exemptio^a Provinciali Calceatorum praeter­
quam quoad vifitationecn femel in triennio, δε fubjiciuntur immediati 
Reverendiflimo Generali totius Ordinis. Conftit.
Ac alias,
Incipientes: Splendor paterna gloria> etiam apud S. Petrum die prima Fe­
bruarii, ) 6 1 1 .  Pontificatus fui anno fexto.
S U M M A R I U M .




Incipientes i  Ahper a Nolis emanarunt Littera, apud fanttam M a r ia m  Majo­
rem die decima quarta Ju lii, 1 6 1 4 . Pontificatus fui anno decimo.
S U M M A R I U M .
Praefcribitur modus fcrutinii faciendi in elettionibus Superiorum, in qui­
bus Scribae minifterium fublatum eft. Conflit. V.
Ac alias,
Incipientes : Rrovifionis nofra, etiam apud fanfram Mariam Majorem die 
vigefima feptima Novembris, 16 14 . Pontificatus ilii anno decimo.
S U M M A R I U M .
Pro officio duorum Affiflentium Reverendiffimi Prioris Generalis, a Cle- 
mente V1H. primo inflituto, multa ordinantur. Conflit. VI.
Ac alias.
Incipientes: Exponi Nolis nuper fecerunt, pariter apud fanflam M a r i a m  
Majorem die vigefima quinta Januarii, J617. Pontificatus fui anno duo­
decimo.
S U M M A R I U M .
Ordinationes Congregationis Reformatorum Siciliae, alias Centurbii, Or­
dinis nofiri. Conflit. X.
3 0 . Gregorius PapaXV.per quafdam fuas, incipientes: injunEliNolis, apud 
S, Petrum, tertio Nonas Junii, 16 2 1. Pontificatus fui anno primo.
S U M M A R I U M .
Omnes Indulgentiae, &  Privilegia conceifa Societati Corrigiatorum fan- 
ftae Monicae confirmantur in ampliffima forma. Conflit. II.
3 1 .  Urbanus PapaVIII. per quafdam fuas in forma Brevis, incipientes: A lih  
per felicis recordationis Clementem Rapam VIII, apud fanftam M ariam  Majo­
rem die vigefima tertia M aji, i *28\ Pontificatus fui anno quinto.
S U M M A R I U M .
Conilitutio Clementis VIII. qua fublata fuerunt vota ex gratia in CapH 
tulisProvincialibus in quibufdam Provinciis in Hifpania, & Indiis, ex­
tenditur ad omnes Provincias Italiae. Conflit. VII.
Ac alias,
Incipientes : €x injunfti Nolis, pariter apud fan&am M ariam  Majorem die 
vigefima prima Ju lii, 1628. Pontificatus fui anno quinto.
F SUM.
S U M M A R I U M '.
Congregationis Difcidceatortlm Galliae Statuta, & Ordinationes cum con- 
fenfu adhibito Reverendifllmi P. Generalis approbantur, &  confirman­
tur, Conflit. VIII.
A c a lia s ,
Incipientes : Inter uteros Apoftoliu fervitutis curas, pariter apud fanftam 
M ariam  Majorem dic decima Maji, 1629. Pontificatus fui anno fexto.
S U M M A R I U M .
Prohibentur exemptiones pro illis, qui Officia non exercuerunt, quae ea­
dem officia exercentibus dari confueverunt. Conflit. XII.
Ac alias,
Incipientes: Exponi Nolis nuper fecit, apud S. Petrum die vigefima tertii 
Januarii, 1638. Pontificatus fui anno decimo quinto.
✓ ,S U M M A R I U M ,.
Sufpenduntur, & abolentur Imagines Sanftorum Auguflini, Nicolai To- 
lentinatis, & aliorum SanftorumejufdemOrdinis, impreffaevel depiftae 
cum habitu Difcalceatorum, Conflit, XV.
2*. Clemens Papa IX. per quafdam in forma Brevis, incipientes : Cumficut 
dileBus, apud S. M ariam  Majorem die vigefima quarta Februarii, 1668. 
Pontificatus fui anno primo.
S u m m a r i u m .
Datur facultas Priori Generali Ordinis deputandi Commiffarium, &  fex 
Patres pro Provinciis Indiarum ad Incorrigibiics ejiciendos ab Ordine. 
Conflit, unica.
33. Clemens Papa X. per quafdam fuas in forma Brevis, incipientes: Uni- 
geniti D E I  Filii, apud S. M ariam  Majorem die decima oftava Decembris, 
1671. Pontificatus fui anno fecundo.
S U M M A R I U M .
Conceditur Indulgentia plenaria in perpetuum Chriili fidelibus vifitanti- 
bus Ecclefias Ordinis in fellis diebus SS. P. Auguflini, M. Monicaey Ni­
colaiTolentinatis,Thomae de Villanova, & omnium Sanftorum diftiOr­
dinis. Conflit. I.
Ac alias,
Incipientes : Exinjuntto Nobis, pariter apud S. Mariam Majorem die vige­
fima feptima Martii, 1675. Pontificatus fui anno quinto.
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Approblntur, confirmantur, &  denub conceduntor omnes Indulgentiae 
ab ejus praedecefforibus conceiTae Archiconfraternitati, &  Confraterni- 
tatibus Cin&uratorum. Praeterea conceditur Indulgentia Plenaria in 
die ingreffus ad focietatem.
Ac alias,
Incipientes i  Exponi Nobis nuper fecit, pariter apud S. M ariam  M ajorem  die 
nona Maji, 1676. Pontificatus fui annofexto.
S U M M A R I U M .
Fratres Laici, feu Converfi ad flatum Clericalem non promoveantur abf- 
que Induito Sedis Apoflolicae, &  licentia tam Prioris Provincialis, quam 
Prioris Generalis refpeftive, Conflit. III.
34. Innocentius Papa XI. per quafdam fuas in forma Brevis, incipientes: 
Exponi Nobis nuper fecit, apud S. Petrum die decima feptima Aprilis, 167 
Pontificatus fui anno tertio.
S U M M A R I U M .
EreCliones Confraternitatum Cinfturatorum, fi forfan contra formam 
a Gement. VIII. ftatutam ereCtae fuerunt, validantur. Conflit.U.
Ac alias,
Ut fupra, incipientes: Exponi Nobis nuper fecit, pariter apud S, Petrum die 
quinta Julii, 1680. Pontificatus fui anno quarto.
S U M M A R I U M .  y
Nullus, nifi Prior Generalis Ordinis Eremitarum S. Auguflini habet jus 
aggregandi Confraternitates Cinfturatorum ad Arcbiconfraternitatenr 
S. Jacobi Bononiae. Et Vicarii Generales quarumcunque Congregatio­
num fupradiftam Aggregationem ab eodem Priore Generali petere co* 
guntur. Conflit. III.
35. Benedicius Papa XIII. Cupientes ut delitus, Romae die fexta Maji, Pontifi­
catus fui anno fecundo.
S U M M A R I U M .
Datur facultas Reverendiffimo Patri Generali, ejufque fuccefibribus in
futurum creandi quinquaginta Magiflros in Provinciis, & Congregatio­
nibus Italiae, & quadraginta extra Italiam juxta formam Cqnfijt. Urbani 
VIII. quae incipit Rom<tnm Pontifex. Conflit.
F I N I S .
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